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Projck 1 lmiah Tahnp Ak.hir 2: W ' l:S J I NJ mcrupnk.nn k.un;us mwb bag1 pelajar 
dari Fakulti Sains Komputcr & Tcknolog1 Maklumat Pm.1ek llmmh Tahap Akhir 
adatah suatu latihan akndcmik di dulnm peny~ lidik.nn, rd .abt.!ntuk. pembangunan 
dan komunikasi yang mdibatkan prin. ip-prinsip sains komputer. Kandungan 
WX ES 3 I 82 adalah laporan penuh bagi projek yang dibangunkan yang terdiri 
daripada tinjauan litcrasi, pcrancangan, rekabentuk, pembangunan, pengurusan dan 
pcngujian sistcm scrta pcrbincangan. 
Projck yang akan dijalunkan ialah "Pembclajaran Bcrasaskan Web Hal!i l\lata 
Pclajaran ains Tin~akatan I" di bawah laJuk Weh-lw .wd l.<'<1m111J.!. /<>r ,\ '1·c'<mdc11·\ · 
School C/11/dren di mana projek ini ialah satu pcmbclajaran bcrnsusknn wch ) ang 
mcnggunakan ciri-ciri multimedia bagi mcnghasilknn suasnnn pcmhdn,111rnn ynng 
lcbih mcnarik dan bcrkcsan. Sasaran pcngguna ialah pclujnr tingkatan snllt Mntn 
pclajaran yang difokuskan adalah Sains KBSM. S1stcm 1111 ak.nn mcnggunnk.nn 
Bahasa lnggcris sebagai bahasa pcngantar. 
Di dalam bah Knjian Litcras1, mcmbincangkan pcndi..:katan yang d1gunakan dalam 
pcrsckitaran pcmbclajaran rncnggunakan komputcr dan tanpa mcnggunakan 
komputcr. I lastl soal scltd1k bcrkt.:naun muta pclnJaran a1n d1bmcangkan d1 dalnm 
bub ini. Mctodologi pcmhnngunun ynng digunnkun mlnh Model V 
Dulum hnh A1111lts1.; S 1~ tc 111 pulu, kcpcrluun fun '""m mcng:rndung1 modul pctn 












Projek llmiah Tahap Akhir 2: WXES JI ~L is n computs,)~ suhJCl:t m the Facul ty of 
Computer Science and I nformntion Technology Its main ohJL'Ctivc is to provide the 
students academic tra ining in the field of rcsc:nrch. design. development and 
communication which involve the prin iplc. of computer science. WXES 3182 is a 
f ult report of the system ' hich consists of literature review, planning, system 
design, development , managament and testing and also discussion. 
The project ' hich will be carried out is " Pembelajaran Berasaskan \Veb Bagi 
Mata Pelajaran ains Tingakatan In. It is a web-based learning project us mg 
multimedia applications to create an effective and interesting learning environment 
The target users arc form I students. The main focus is Science K 13SM subject 
English languuge is used us the medium. 
Two approaches used in Literature Review chapter arc computer based lcammg and 
non computer. The survey focdbnck is nlso being discussed m this chapter 
Development methodology u ed is Model V 
In the System Anulys1s chapt1.:r. functional requirement include note module. 
experiment module und exercise module. Soflwarc requirements arc Windo' XP. 











In the System Design chapter, dn1uhnsc design, tntt:rfocc design nnd functional 
design arc discussed. In the System Devdnpm~nt. l' Odmgs re tinted to developing 
the system was discussed. 
In the System Testing, it was the explanation about unit testing, integration testing 
and the testing method that has been used. And the last chapter discussed the 
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Hah I : Pcn~cnn lan 
I. I Lntar Rchtknng Projck 
Agenda Tcknologi Maklumnt Kchnngsnan t¢1ah dilnncarkan pada Disember 
1996 olch 'National lnformntion Technology Council (NlTC)' yang 
dipengerusikan olch Datuk Seri Doktor Mahathir Mohamad. NITC memberi 
garis panduan bagaimana tcknologi maklumat dan komunikasi dapat 
digunakan untuk mcnjadikan Malaysia sebagai negara maju selaras dengan 
wawasan 2020. Salah satu inisiatif awal NITC adalah untuk mewujudkan 
'Multimedia Super Corridor, MSC' bagi mencapai agenda Tcknologi 
Maklumat Kcbangsaan. (Koran . .J.K,200 I ) 
Ocbcrnpa stratcgi tclah dirancang olch pihnk NITC tmtul.. mcmbn\\a 
Malays ia kc era globalisasi dalam abad kc 21 ini Limn hidong 111nmn ) nng 
tc lah dikcnalpasti untuk dibcri tumpuan khas adalah 'E-Commun1ty', 'E-
Public Services', 'E-Lcaming ', 'E-Ekonomi ' dnn ·E-Sm 1.:rc1gnty' 
(Koran.J .K.200 I ) 
1.2 Apa itu Pcmhclnjnnrn Bcrasaskan \Vcb? 
Pcmbclnjaran £3crusnskan Web ( Weh-Raw d l .etm1111g) ntnupun kndangl..nla 
dischut jugu scbngui l ~-pcmbclnJurun ( Pcmhcln,1 arnn Eldtroml.. ) ndnlah 
mcrupukun sutu pcrkcmbnngun buru dnlom pcndtdtkan ha. ti dnrtpadn 









kepada penggunaan tcknologi internet dnlnm memhunt pcnyelesaian 
mcngakscs muk lumat kc nrnh mcmp 'rt in~"-nt"-nn pt'l\£.t' tahuan dun prestasi. 
Dalam bidang pcndidiknn in hcrfungs1 buknn snhnja scbagai ni lai tambah 
tctupi scbagai satu kepcrlunn utama kc arah pembclajaran bestari. E-
pcmbclajaran bukan sahaja memperkenalkan penggunaan teknologi dari segi 
pcrkakasan dan perisian tetapi memperkenalkan cara pemikiran yang baru 
kc arah mcwujudkan kcbcrkesanan penyampaian ilmu pada zaman siber. 
Secara umumnya sistem pembelajaran dan pcngajaran berasaskan web 
adalah scbarang sumbcr pembelajaran yang mcnggutltlkan mngkninn 
clcktronik(Loca/ Area Network, Wide Area Network a/011 /11t t•n 1t•f ) di mnnn 
bahan pcngnjaran , kumpulan pcrbincungan, ujian, lntihan, notn-notn 1nng 
disertakan dan scbagainya adalah bcrlandaskan web. 
Pcngajaran bolch disarnpaikan sccara syncl1ro11n11sly (padn wnktu yang 
sama) atau a.\~vm:hronously (pada ' aktu yg bcrbc1.a). Bahan pcnga.1arnn dnn 
pcrnbclajaran yang disampaikan mclalui media ini mcmpunya1 tck , grafik, 
audio, nnimasi dan scbagainyu.la juga mcnycdinkan kl.!mudahan untuk 
kumpulan pcrbincangun dan bantuan professional mcngcnai pclaJamn 
secara dulum tuliun (cm/111e). (Ll.!nrnframc.200 I) 
Mcnurut Khnn (200 I). s1stcm pcmbcluJnrun bcmsa.c;kan \\ Cb mcrupal an 
s1stcm pcmbclujurun ong tcrbuku dun flcks1bcl la mcna\\arlrnn kcmudnhnn 










satu alternatif yang mcningkntkan lngi mmnt pnm guru dnn pclaJttr-pelajar 
untuk mcncroka pcngctuh1Uln-pcngctahunn hnru 
1.3 Domain Massiah 
Mata pclajaran Sains adalah rnerupakan rnata pelajaran yang wajib diambil 
oleh scmua pelajar sekolah rnenengah. Guru-guru dikehendaki menjalankan 
pcngajaran sekurang-kurangnya lima wak'tU seminggu untuk mata pelajaran 
Sains. Pelajar-pelajar sekolah perlu sentiasa berusaha agar mata pelajaran ini 
akan dapat diikuti dengan sepcnuhnya kerana ianya sangat pcnting supn. a 
mendapat keputusan yang baik dalam pcperiksaan kclak. 
Namun bcgi tu, tcrdapat scbilangan pclajar yang 11dak bcrmmat untuk 
mcrnpclajari rnata pclajaran tcrscbut. Mcrcku mcnghadap1 mu:-.n lnh dnlnm 
rnenguasai rnata pclajaran tcrscbut. Pclajar bcrpcndapat mata pdajarnn 1111 
sukar untuk diikuti scrta ada yang bl!rpcndopnt mato pclo.1nmn mi 
membosankan. Masalah bcrkaitnn pcnguasuan matu pclajnran ini tcrtakluk 
kcpa<.la bcbcrapa foktor yang bcrkait rnpat dcngnn bahan pcngn.1aran dun cnrn 
pcnyampaian topik Sains. 
Masulah yang dihndupi udnluh bagaunana dapat dittngkatkan Jag1 tnhap 
pcncupuinn pclujur-pclujur sckoluh mcncngah dalam rnata pcln.1nran am. 
dan mcnnmhuhkun lng1 kcfulmmun scrtu dnpat dinphkn\1kon pcngctnhuan 










Guru-guru pula mcmcrlukan aln t bantu m~ng~\1nr yang buru untuk 
mempelbagaikan kacdah pcngn.1nmn mcn.~k.n supa~ n pcmbch1.1nrnn mcrtjadi 
lcbih mcnarik dan tidnk ml!mbosnnknn parn pdnjnr. 
1.4 Objcktif 
Tujuan utama pembelajaran berasaskan web bagi pelajar sekolah menengab 
ini dibangunkan adalah untuk membaiki kekurangan sistem manual yg 
terscdia ada pada masa sekarang ini. Pembangunan system ini juga adalah 
scbagai altematif baru dalam teknik pembclajaran supaya lcbih bcrkcsnn. 
Objcktif bagi pembangunan sis tern pembelajaran bcrasaskan web ini adnlnh: 
1. Membangunkan sistem pcmbclujaran bl!rasas~an web yung hcrl-.unltll 
di dalam mcmbantu proses pcmbclajaran pclujnr. 
11 . Dapat membangunkan s1stcm pcmbclajaran bcrasnslrnn wc.:b ~ ang 
menggunakan tcknologi multimedia intcraktif dnn bcranimas1. 
111. Menyediakan pcrsekitnran pcmbclajaran yang barn dan lcb1h 
mcnarik iaitu dcngan mclayari internet. 
1v. Menurik lcbih rnma1 pclujar mcminat1 mata pcli1Jaran satn. dan leb1h 
mcndulumi mutn pclnjaran ini. 










1.5 Skop Projck 
Skop projck: 
1. Pcmbc.!lajaran hcmsasknn ' ch boleh d1capnt dnn d1guna dari mana-
mana terminal komputcr . ang mcmpun~ ni cnpntan internet. 
11. Sistcm ini dibangunkan untuk kegunaan pelajar menengah rendah 
iaitu pclajar tingkatan satu. 
111. Sistem ini akan tertumpu kepada mata pelajaran Sains pelajar 
tingkatan satu. 
1v. Nota bcrpandukan KBSM. 
v. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Inggeris mcmandnngknn 
kcrajaan telah menetapkan mata pelajaran Sains akon di ujnr di dalnm 
bahasa lnggcris. Bahasa Inggeris yang muduh difohnmi nknn 
digunakan. 
v1. Bahan-bahan yang tcrkandung ialah pcta konscp,nota nngkos. 
cksperimcn, latihan dan pautan kc laman web yang lain 
v 11. Topik yang akan dibuat fokus kcpada topik "Alauer" 
1.6 Kcpcntingan Projck 
Projck ini nkun mcmpcrlihut kcbcrkcsnnan upliknsi c-pcmbclaJnran (t'-
leam111g) datum pcngn.111run d1 sckolah tcrutnman. a dnlnm matn pcta.iaran 
sums. Dulum pcnd1dikun c-pcmhclaJaran bcrfungs1 buknn sahnJa scbugn1 
1111111 tumbah tctap1 scbugu1 sulu kcpcrhmn utnmn kc nmh pcmbdnJnmn 
hcstnn. l ~-pcmbduJurun hukun suhuJn mcmpcrkcnnlknn pcnggunaan 









pemikiran baru kc arah mcwuj ud"-an "-chcr"-csamm 1~nynmpalnn ilmu pada 
zaman sibcr. 
Scpcrti yang kita scdin nmklum. pndn hnn ini kc:hanyakan sekolah telah 
di lcngkapkan dcngan mnkmal komputer scbagai bahan tambahan bagi 
mcmpclbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada 
menggunakan CD-ROM. membuat nota menggunakan Microsoft Word, 
Microsoft Power Points, Microsoft Excel dan sebagainya, kemudahan 
internet telah dilaksanakan di sekolah-sekolah supaya mereka dapat 
meluaskan pcmbelajaran dengan melayari internet. Justcru itu. c:-
pcmbelajaran sangat membantu dan dipcrlukan supaya mcrckn mcndnpnt 
lebih sumbcr rujukan. 
Mulai tahun ini kerajaan tclah mcngarnbi l langkoh untuk mcnggunnknn 
Bahasa lnggeris sebagai bahasa pcngantar bagi rnata pclaJomn nms dan 
Matcmatik untuk pclajar tingkatan satu. Maka sumbcr rujuknn hagi kcdua-
dua mata pelajaran ini mcnggunaknn bnhasn lnggcns amat dipcrluknn pada 
hari ini untuk pcmbclajarun para pclajar dan rujukan para guru 
Mclului projck mi, dihnrup dupat mcnghas ilkan c-pcmbclnJaran ~ ang 
mcmcnuhi scgala citurnsu dun kchcndak scrta mcmhcri manfuat dart sudut 










1.7 Pcnjadua lan Projck 
Penjadualan projek mdibntkan ~mhahagum h·r.in kepuda akt ivi ti 
bcrasingan dan membuat nnggarnn mnsn dnn smnhcr ~ ang akan digunakan 
untuk mcngj i astiap aktiviti . Binsnnyn schnhngmn daripada aktiviti ini adalah 
aktiviti bcbas yang boleh dilaksnnnkan serentak. Mannkala yang lain pula 
adalah aktiviti sandaran yang hanya boleh dilaksanakan apabila aktiviti 
tertcntu siap. Dengan mengambil kira kekangan masa dan sumber, 
pcrlaksanaan aktiviti dijadualkan supaya sumber dapat digunakan dengan 
optimum. 
Carta Gantt digunakan dalam penjadualan projck ke rana ia sesuni untuk 
mengggambarkan antara dua pembolchubah , iai tu moso ynng dipcrlul..an 
untuk mclakukan setiap aktiv iti dalam projck. Sclain llu, cnrta Gnntt adnlnh 
mudah untuk digunakan dan bcrupaya bcrkomunikns1 dengnn pcnggunn 
Tambahan pula, carta Gantt dapat disampaikan tugas dalam scsuntu tcmpoh 
masa di mana saiz bar yang dilukis mcwakili tcmpoh ma n untuk 
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Hab 2 : Kaj ia n Lit er:tsi 
2.1 Pcndckatun yang di~unaknn dnlnm prrsrkitarnn 1u.•mbc.-htja ra n 
Proses intcraksi antam guru dnn pdajar di bilil- dar:iah merupakan faktor 
yang pcnting kc arah mcwujudkan pembclajaran yang berkesan. Ia 
mcmerlukan kemahiran serta pengetahuan yang tertentu untuk guru 
mcnguasainya. Terdapat tiga aspek ke arah mewujudkan pembelajaran yang 
bcrkcsan iaitu aspek pedagogi, psikologi dan teknologi. 
Aspck pedagogi difok uskan kepada proses reka bcntuk pcngaJnrnn, yang 
mcnjadi asas kepada pembentukan kacdah pcngaJaran, td.nik pc11gn.1nrnn 
dan aktiviti pcngajaran. Aspek psikotogi yang ditckunkun mcrnngkunu 
kcmahiran bcrfik ir dan kaitannya dcngan profil kcccrdasnn pdhngui pclajnr, 
manaka ta aspck teknotogi merangkumi sistcm pcnyompuinn ~crtn npl1kus1 
media pengajaran dalam petajaran. Kctiga-tiga aspck ini harus discpndukan 
datam proses pcrancangan ataupun da tum prost:s pctnksanann nktiviti· 
aktivit i pcmbctujaran. la dapat discpadukan dcngan adanya satu rcka bcntuk 
pcngajaran yang bcrsistcm. 
Datum hat ini sctiap aktivti yang dirancangkan dalam pakcj pcmbctajaran 
hnrus mcmpunyn1 ciri-cm yang dnput mcmpctbngn1knn kacdah mcng1kut 
kcscsumnn pchlJUr-pclnjur Pcnyampa1unnya harus mampu 
mcmpcrkcmbungknn rx>tcnsi pclnju r-pchtjllr don ~cgt ttclck. rohn111 dan 










pelajar harus ditcrokai dcngan seb1jn!.. n1u11gkm nu.: la lu i bantuan 













Guru mcncrirna idea dan 
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Rajah 2. 10 Proses kom unikasi (uba hsuai dnripndn model hnhnon 










2.1.1 Aspck Pcdagogi 
Aspck ini mcninjau kcpcrluan r~ku bcntuk pengn.1nmn dalam sistem 
pcndidikan.Rckn bcntuk pcngajnrnn inlnh sntu hidnng disiplin yang memberi 
penckanan dalam mcmahnmi dan mcmhniki snlah sntu aspek pendidikan 
iaitu proses pcngajaran. In merupakan satu ~ ct prosedur membuat keputusan 
di mana strategi pengajaran yang paling berkesan dibina dan dipilih untuk 
pelajar-pelajar mencapai hasil pembelajaran. 
Alat-alat pengaJaran terd iri daripada kaedah-keadah pengaJaran, teknik-
teknik pengajaran dan alctivit i-aktiviti pengajaran. A lat-a lat pcngajarnn uknn 
dibincangkan dalam sub topik di bawah. Pcmilihan alat-ala t pcngnjnmn 
haruslah juga mengikut kcsesuaian. (Zain,I. , 200 I) 
2.1.2 Aspck Psikologi 
Pendidikan masa kini mcmbcri pcnckanan tcrhadap budaya bcrfikir d1 mnna 
pelnjnr-pclajar mclalui proses pcngnjnrnn dnn pcmbclnjaran mamu bcrfi\...1r 
secarn kritis dun krcatif. lni bcrmakna guru harus mahir menggunakan 
pclbagai tcknik dalnm mcrcka bcntuk pcngajarann a agar maklum bala 
duripada pclajar-pclajar mclnlui proses intcrnksi mampu menJnna pcmikiran 










2.1.3 Aspck Tcknologi 
Aplikasi multimedia dcngan pelbnga1 k.ncdah, t~k.mk. dun akt iviti harus 
mampu mcnycronokkan scrtn mnmpu mcny~dmk.:rn satu persekitaran 
pcngaj nran yang mantap, men 1cronok.k.an scrtn mnmpu menyokong dua 
aspck yang lain iaitu aspek pedagogi dan psikologi. Aplikasi teknologi 
khususnya mult imedia bukan sekadar penggunaan perkakasan dan perisian 
yang canggih tetapi mampu menyusun satu strategi pengajaran yang lebih 
bcrstruktur dan bcrscpadu. (Zain,!. , 200 I ) 
Stratcgi pcngajaran? 
Kccc1 clo~nn oclboclll'! 
Mult imedia? Kcmnhirnn hcrtikir? 
PENG/\JARAN Ol~RKESAN 
Rajah 2.1 3 : lntrgrasi nspek pcdnJ!ogi~1>s ikologi dun tr knologi kc arah 
J>Cngaja ran bcrkcsnn 
Kcs1mpulan yang dapat d1buat d1 smi ialah, untul.. mcnghasilkan 
kcbcrkcsamm dulum pcnyampaian pcmbclaj amn haruslah mcm1k1rkan tiga 
aspck vung pcnting ini ini tu nspck pcdagog1 di mnnn mcrcka bcntuk pakc.1 
pc111hctu.1urnn yung mcliputi kncduh. tckn1k dun okt1v1t1 pcngnJnrnn Dan 
uspck psikologi, mcngunulisis potcns1 pclaJnr don mcmpcrgiatkan 










sekali dari segi aspck tcknologi initu mt•mthh.mcmncnng dan mcngaplikasi 
pclbagai media pl!ngajarun dnlam proses i~ngn.1 ~mm 
2.2 Pcrsckitaran pcmbclajaran tanpa komputcr 
Terdapat pclbagai alat-alat pengajaran ang boleh digunakan oleh guru 
dalam menyampaikan ilmu kepada pelajamya. (Zain,l ., 200 1) 
2.2.1 Kacdah-kaedah 11engajaran: 
• Pcmbclajaran koopcratif (cooperative lear11/11g): mcrupakan satu 
pcrhubungun sosial antaro pclajar sccarn bcrscmukn dnlnm kumpulnn In 
rncmcrlukan sikap saling bergandingan sccarn rositif nntam tndl\ 1du 
yang mcmcrlukan kcmahiran interpersonal dalam mcmbunt kcputu nn 
dan penyelcsaian masalah dalam proses pcmbclajaran. la botch dijnlan 
sccara berfikir, sccarn bcrpasangun utuu sccaro pcrkongsinn Kncdnh trll 
scsuai kctika mcnjn lunkan ckspcrimcn. 
• Pcncrnuun (dlsco\'ery): kacdnh ini mcmcrlukan pclajar mcmbuat tnkuin 
dnn mcncubn mclulu1 kcsilapun (trw/ and error). la mcmcrlukan pclajar 
bcrfikir, mcmahnm1 scsuntu konscp dnn mcllbatkan dm dnlnm 
rnclnkuknnnyn. Bngt pc lnj ur ang J'Hntar kacdah 11\1 t1dnk 1Th!nJnd1 
musulah kcpudu mcrcku. Kacduh 1111 kurnng sc~ua 1 d1prak t1kkan kcpada 










• PenyclcsaiHn masnlath (problem .rnfri111;): Knc tah ini mclibatkan 
langkah-langknh scpcrti mcndcfi n1s1kan mnsnlnh. mcmbunt hipotesis, 
mengumpul dan ml.!ngnnilisis dntn scrtn mem:nri jalan penyelesaian dan 
cadangan. 
• Diskusi : Diskusi mampu menJana pemikiran pelajar melalui 
perkongsian n1ak lumat. Maklum balas secara spontan dalam sesi tersebut 
mampu memantapkan lagi aras pemahaman pelajar. Di dalam diskusi 
ini, guru akan menerangkan sesuatu topik dengan mengaitkannya dengan 
keadaan persckitaran atau kcjadian harian supaya mereka mcndnpat 
gambaran yang lebih jelas terhadap topik yang diajar. 
• Latih tubi (drill a11d practice): kacdah ini digunaknn untuk memast1 knn 
pclajar dapat mcmahami dan mcnguasai konsep, prinsip 011111 pro. l.!dur 
secara lcbih bcrkcsan. la juga merupakan satu langkuh dulam proses 
daya ingatan iaitu kc arah mcmasukkan maklumut yang d1pclajun ke 
dalam ingatan jangka panjung. Kekcrupan mcmbuat latihan akan 
meningkatkan lagi pcmahaman pclajar. Selain itu, guru aknn sentmsa 
mcngulang topik yang sama supaya ix: lajar akan dapat memahami lcb1h 
lngi. 
• DcmonstrHsi (demo11tratlm1): Kacdah in1 ia lah pcnggnhungan antarn 
pcncrungnn scrta pcnggunnan bahnn ~chcn:u ntnu model dnlnm 









ekspcrimcn. 13agi pdujnr yang h!mah, m~rck.u nk.nn mcnduput gambaran 
tujuan ckspcrimcn ilu dijalnn"-nn. 
2.2.2 T cknik-tcknik 11cngajaran 
Tcrbahagi kcpada bcberapa jenis (Zain,l., 200 1 ): 
• Fokus pcnyoalan (focu!J·ing questiom) : digunakan untuk menggerakkan 
perhatian pelajar terhadap maklumat yang dibcrikan. Penyoalan perlulah 
dijuruskan pada aspek yang berkaitan dengan topik perbincangan dnn 
mempunyai aras yang sesuai scrta mampu mcnjuna pcmikirnn pdnjnr "-c 
arah yang kritis dan kreati ( 
• Mnemonik (M11emo11icl) : mncmonik adalah satu tckrn "- ingnmn In 
mungkin dalam bcntuk akronimiaitu satu pcrkataan yang di\ ujudkan 
melalui pencatuman huruf awalan atau uku kata doripndn bebcropn 
pcrkataan. la juga bolch dalam bcntuk akrost ik ia itu satu siri perkataan 
atau rangkap mcngandungi huruf-huruf pcrtama ang botch membcntu"-
scmula pcrkataan atau frasa asal. 
• Pctn l\limht (mi11tl 11wps): pcta mmda mcmpun) at maklumat utnma 
yung dilukurknn dun kcmudian muklumat diperkcmbangknn mclalut 
ukur-ukur scbugui pcc11h1111 rnuk lumut Maklumat botch d11nn. ukknn kc.: 











2.2.3 Aktiviti-aktiviti pcngnjnrnn (Znin,1., 200 I) 
• Aktiviti oricntnsi (orle111a1io11 nl'lfrith•s): uk.ti\ 1tt mi bcrtujuan untuk 
( mcngctahui tnhap pcmnhnrnnn pdnjnr-pdn.1nr ngar in scmng dengan hala 
tuju guru. la jugn bcnujunn 1mtuk. mcngaitknn pclajaran yang lalu 
dengan pclnjar yang akan ditcruskan supaya ada kesinambungan 
pcmahaman pelajnr. 
• Aktiviti lnformasi (/1iformation activities): aktiviti ini bertujuan untuk 
memastikan maklumat diterima dan dapat difahami untuk diaplikasikan 
dalam penyelesaian scsuatu masalah. ln formasi tcrbahagi kl!padn 
informasi dck Iara ti f (cleclaraf/ve 111/ormal w11) ia itu satu pcncct usnn 1dc l 
baru dan pcrtalian scsamanya. Manakala informusi kondisi (cwulttmmll 
111f<Jn11a1um) ialah aplikasi pcncctusan idea tcrscbut dn lnm scsuntu . itun. i 
tcrtentu. 
• Aktiviti Aplikasi (appllcatio11 activities): ia dirujuk pada penglibatan 
pelajar yang mcrangkumi latihan, bimbingan dan maklum balas. Melnlu1 
aktiviti ini kcputusan bolch dihuat olch guru sama ada pclajar terscbut 
layak untuk dibcri penilaian atau mcmcrlukan pengayaan atau 
pcngukuhan. 
• Aktiviti pcnihtian (emluatltm actfrltles): aktiviti in1 akan mcnl!ntukan 
pcm.:11puin11 pclujar sunu1 11d11 mcn.:ka sudah mcngua~a1 npa yang 










situasi. la juga holch dijnlnnknn ~ccarn akscs kcn<lin mclnlui komputer 
atau dalam bcntuk cdamn nrnu cctakan 
2.3 Pcr.Jckitaran pcmbclajaran menggunakan komputcr 
Scpcrti yang kita semua tahu, setiap sekolah telah dibekalkan dengan 
komputcr. Namun begitu, penggunaan komputer pada tahun ini hanya 
tertumpu kepada pelajar darjah 1 bagi sekolah rendah dan pelajar tingkatan 1 
bagi pclajar sekolah menengah. 
Sctiap sckolah ada dibekalkan oleh Kementerian Pcndidiknn dcngnn 
pcrisian-perisian untuk bahan mcngajar kcpada guru-guru di sckolnh. 
Kadangkala ada jugn guru yang mcrnbuat nota mcrcku scndiri tctnpi mnsih 
berasaskan KBSM. 
Namun begitu, cara pembelajaran bagi pclajar sckolah mcncngah rcndah 
adalah sama. Kaedah-kacdah, tcknik-teknik dan aktiviti-akti iti pcngajaran 
adulah sama. Alat-alat pcngajarnn di dalam pcngajarnn tanpa komputcr 
masih digunakan dan dibawah ini adalah tambahan kcpada pcmbelaJaran 
mcnggunaknn komputcr. 
2.3.1 K11t•d11 h-k11cd11 h Pcn~11j1trn n 
• Tutorhtl : tutorial bolch dalum bcntuk b1mbmgan danpada guru atau 










bentuk pakcj pcmhdajnrn n atuu bah:m d:m pada pcn sian komputer. 
Pclaj ar bolch mclakuk.unnyn ml.!ngik.ut ams k.chnlchnn mn!l mg-masing. 
• Pcrscmhahan (prese11tatio11): Pl.!rscmbnhnn melibatkan penyampa1an 
maklumat dalam bentuk lakonan ntnu menggunakan media. la lebih pada 
pcrhubungan satu hata ketika sesi ini berlangsung. la sesuai dij alankan 
dengan tujuan membentang sesuatu projek. 
2.3.2 Tcknik-tcknik Pengaj aran 
• Pcnckanan (ll igllligllting): pcnckanan bcrfungsi untuk mclih H 
kcpcntingan pada maklumat sama ada dalam bcntuk pcrbincnngnn. 
pcnulisan atau paparan. la bolch di lak ukan dcngnn cam mcmbcn 
pcnckanan suara, rncnulis huruf condong atau hcrgans scrta 
mcmasukkan warna. 
• Peta Konscp (cm1cepts map): ix:ta konscp digunakan untuk 
mempcrj claskan scsuatu maklumat mcngil...ut katcgor i sccam grnfik Im 
dapat 1m:mudahkan pcmahaman melalui pccahan maklumat yang 
bcrbctuk bulatan atuu scgi cmpat mcngik ut k.cscsuaian 
• M11klum hnlus : tckn ik int mcrm:r lukan satu ransangan Rangsangan 
mt111ui... in dalnm hcntuk pcrscmbuhan, hus1l pcrbrncnngnn. ha. 11 dnripadn 
sntu ix:rmainnn atuu muk lum bolus danpada mtcrai... 1 pelaJar danpada 










2.4 Soa l Sclidik 
Saya tclah mcnjalankan sonl sdid ik di s1..·k1tnr tnnmn pcrumahan di 
Scrcmban dan di bnndnr Seremh:\ll, Nt!gt!n Scmb1lan. Knjian tclah 
dijalankan kc alas 20 orang pclnjnr sckolnh mcnengah tcrutarna pelajar 
sckolah mcnengah rendah iaitu berumur d1 nntara 13 hingga 15 tahun. 
Kcbanyakan pclajar yang terlibat adalah dar1 SMK Puteri Serernban, SMK 
Methodist dan SMK St.Paul.. Soal selidik dijalankan di sekitar bandar 
Scrcmban pada hujung bulan Julai dan awal bulan Ogos yang lalu. 
Soal Sclidik ini dija lan bertujuan untuk rnengetahui scjauh mana pcnaimnnn 
pelajar tcrhadap rnata pelajaran Sains di sckolah, masalah dnlnm 
mcmpclajari mata pelajaran Sains dan pcngctahuan tcntang komputcr. 
I las il daripada soal selidik yang tclah dijalankun, pcratusan pchlJIH yang 





I. tak minat 
o kurang minat 
l~njnh 2.4 (n) : Pl'rntusnn pl'lnjnr minnt suhjek Sain~ 
Dnripndn cm tn pu1 d1 atus dopat d1s11npulkan hnhnwn scbnn ak 47°0 pclnjar 










pelajaran ini. Mclihat kcpada bornng :mat sehdtk mi. kcbanyakan pclajar 
mcminati mata pdajnrnn ini ndalnh dt~~hahknn okh gnru yang nicngajar. 
J\pabi la guru dnpal mcnnrik minnl pdajam~ n. maka pelajar akan 
menggcmari matn pclajarnn ter. cbut 0 1 ~tnt mcnun.1ukkan bahawa peranan 
guru adalah sangat pcnting dalam mendidik pelajamya. Pelajar yang tidak 
mcrn inati dan kurang minat terhadap mata pelajaran ini kerana bermasalah 
untuk menguasai mata pelajaran ini. 
Daripada graf di bawah ini dapat dilihat punca pelajar mcnghadapi masalah 
dalam mcnguasai mata pelajaran Sains. 
41 % 
l 24% 
• tldak memahami 
lstilah salns 
• tidak faham apa 
yang dlsampalkan 
guru 
o sukar mendapat 
gambaran jelas 
sesuatu topik 
Raja h 2.4 (b) : Pcratusan punca pclaja r tidak mcmaha mi s ubjck 
. a ins 
Mengikut kaj ian yang dija lankan, scbanyak 4 1 % pclajar mcnghadapi 
musalah dalam mcndapatkan gambaran JClas csuatu topik Int adalah 
hcrguntung kepadu kcpadu kcupuyuun pclttJBr scndm untuk mcmuhammyn 










Scbanyak 35% daripada mcn.:k:i t1clnk mt'mnhanu 1stilnh-istilah ams. 
Pencrangan tcntang istila h kumng .1d11s. mtmgkm guru t1dak. mcnggunakan 
contoh yang lebih mudah difa hnm1 ntnu nyat ynng k hih mudah. 
Scbanyak 24% pelajar pula tidak faham apa yang diajarkan oleh guru. lni 
adalah kcrana mercka tidak memberi perharian semasa sesi pembelajaran. 
Kemungkinan juga penerangan guru tidak jelas. Terdapat j uga pelajar yang 
tidak mahu bertanya sckiranya mereka tidak faham. 
Daripada graf ini dapat disimpulkan bahawa pelaJar rata-rata kumng 
mcnggunakan bahan rujukan yang lain selain dari guru dan huku tcks 
Sckiranya mereka mcmpunyai bahan rujukan lain, mcrcka mungkin dn1 at 
mcngatasi masalah tidak faham isti lah-1stilah Sains dan Juga akun mcndnpnt 
gambaran jclas suatu topik. 
Di bawah ini pula graf yang mcnunjukkan cara mudah yang d1gunaknn olch 
pclajar untuk bclajar Sa ins. 
12% 
53% 
• Baca nota guru 
dan fahamkan 














Scbanyak 53% pdajnr hclajar Sam!'\ dl..'ngnn mc..'mhnca notn guru dan 
fahamkan. Mercka juga m<.::mbcri pcrhatmn 1'.cti1'.n guru mcngajar. Lantas 
mudah mcmahami notn ynng dibai guru. Dnripada nota ang dibcrikan oleh 
guru, mcrcka botch mcngagak soalan ujian yang nkan keluar. 
Sebanyak 35% daripada pelajar lebih suka untuk belajar melalui bentuk 
pcmbclajaran yang bukan teks seperti melihat gambarajah, melakukan 
cksperimen, dan scbagainya. I ni kerana mereka tidak perlu banyak 
membaca. Tcknik mcnghafa l digunakan oleh pelajar yang sukar untuf... 
memahami mata pclajaran ini. Mereka mcnghafal supaya merckn boleh 
menjawab soalan scmasa ujian nanti . 
Di bawah ini mcnunjukkan peratus pclaJ;.ir yang mcmpun 0 1 f...cm thamn 
dalam penggunaan komputcr. 




o tidak mahir 











Dapat dilihat bahawa humpir I00°o pclnjor holeh menggunakan komputer. 
lni menunjukkan haha\ a pdnjnr t1dnk al nn menghndnp1 nmsalah untuk 
bclajar mcnggunakan "omputcr dnn j ugn mdnynri internet. 
Kesimpulan yang dipcroleh has ii dari soal selidik yang telah dijalankan ialah 
saya dapat mengcnalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mata 
pelajaran Sains. Selain itu, dapat mengenalpasti bahawa penerimaan pelajar 
tcrhadap mata pelajaran Sains banyak dipengaruhi oleh guru. Di samping 
itu, dapat mengetahui sejauh mana kemahiran pelajar menggunakan 
komputer. 
2.~ Kcbcrkcsanan Pcmbclajaran Dcrasaskan Web 
E-pembelajaran berasaskan web yang akan dibangunkan ini dapat mcnlhn\\A 
scnario pembclajaran yang lebih cfisien daripada pclbagai aspck. (Zain.I. . 
200 I ) 
• Keluwcsan pcnggunaan: lni bcrmaksud pcngguna dapat mcngak es 
bahnn scrta mcmpclajarinya mcngikut kcpcrluan sendin dart scg1 ma a 
dan tcknik juga dalam kcadaan tidak formal. la dapat diacapai sama ada 
mcnggunaknn sccnrn dalam tnliun atnu lunr talian; mcncctnk ntau 
mcnyimpnn scrta mcnggunakan tcknik salin dan tampal untuk mcmbmn 










• Kos cfcktif: 13uhun yang hcgitu hnnyak ynng tcrdapat pada pelbagai 
la man mampu dicapai okh p •nggunn tnnpa 1m:nggunakan kos yang 
mahal. lni bcrbeza dcngnn cnra 1mdisionnl di mnnn kosn a lebih mahal 
untuk membcli buku. 
• Karndungan terkini: Bahan yang terdapat dalam internet mudah 
dikemaskini dan maklumatnya adalah terkini. lni bermakna para 
pcngguna khususnya guru dan pelajar boleh mendapatkan maklumat 
yang terkini yang tidak ada di dalam buku teks dengan cepat. Laman-
larnan web yang terdapat di dalarn internet rnampu menampung dan 
menjadikannya sebagai rujukan dalam proses pengajaran dan 
pcmbelajaran. 
• Pcnycbaran serentak: Penycbaran maklumat dapat dijnlankan s1.:cara 
screntak. lni berrnakna pcngguna tidak pcrlu mcnunggu gi lirnn untuk 
mcndapatkan maklumat atau mcrninjam sesuatu bahan scpcrti mana 
yang berlaku pada kaedah tradisional. Pcrsek itaran c-pcmbelajamn 
mampu dicapai oleh semua pengguna di scluruh dunia sccara sercntak. 
lni mcnjimutkan musa pcngguna. 
• lntcraktif: Bahan-bahan yang bersifat intcraktif mampu mcmberi 
muklumnt scrtu mcmudahknn mcndapat maklum bala~ Tcrdnpat 
gnmbarnjuh dun animus• mcmudahkan logi pemahaman pclajnr tcrhadap 










2.6 Perbandingan sistcm-sistcm ynnJ! Sl'dia atdn 
2.6.1 www.tutor.com.my 
Laman web ini rnerangkumi sukntnn pclnjnran daripada UPSR hingga 
STPM. E-pcmbclajaran ini menggunnkan bahasa Mclayu sebagai bahasa 
pengantar. Bagi sukatan PMR, sukatan pelajarannya tidak khusus kepada 
tingkatan 1,2 a tau 3. la merangkumi keseluruhan peringkat menengah 
rendah. Untuk melayari sistem ini , tidak memerlukan pengguna untuk 
mendaftar. 
Terdapat 3 langkah untuk mendapatkan not.a at.au membuat latihan. Langkah 
pertama ia lah memilih sama ada UPSR, PMR, SPM atau STPM. Dnn 
kcmudian memilih mat.a pclajaran. Langkah kcdua, pcnggunu dikchcndaki 
mcmilih topik untuk dipclajari. Langkah kctiga, pcngguna pcrlu mcm11ih 
pcranan sama ada Guru, Pclajar atau Pcnjaga. I .angkah kcempat pula. 
memilih bahan yang dikehcndaki daripada menu iaitu : 
• /ISP (Huraian S11kata11 l 1ellyara11) - Scbagai panduan kcpada guru, 
pelajar dan pcnjnga untuk mclihat secnru kescluruhan ak.ti iti 
pcngajaran dan pcmbclajaran (P&P). 
• Nma - l3nhun bncunn untuk tujuan mengulangkaji olch pclajar, atau 
mcmbantu guru kctika mcngajar. 
• l.utdwn - Soulun-soulan mcngikut topik yang boleh dijadikan lauhan 
olch pclujnr, sumu udn sccura intcruktif ataupun dipindnh tcrima. 
• Uty11ku11 - l3uhan tumbnhun dulam bcntuk huraian, atau sambungan 










• Tip peperih·aa11 - Pandu:rn p<.:rscdinnn kepnda para pdnjar yang akan 
mend ucJ uk i pcpcriksnn n. 
• ( /la11~kry'i - Mcngimbas kcmbnli notn-notn dan latihan-latihan 
pcnting cJaripadn pdnjaran tahun-tahun ~ebdumnya 
• /Jank ,)'oalan - Kolcksi model soalan pcpcriksaan sebenar dan soalan 
peperiksaan penggal sumbangan sekolah-sekolah terkemuka. 
Namun begitu, topik yang dikeluarkan adalah secara berperingkat. Setiap 
minggu topik baru akan dikeluarkan. Jika ingin merujuk topik yang lain. 
pengguna pcrlu mcncari untuk bulan-bulan yang scbelumnya atau pcrlu 
menunggu pada bulan yang akan datang. 
2.6.2 www.c-iuara.com 
Laman web ini juga mcrangkumi sukatan pelajaran UPSR hingga SPM. 
Untuk melayari nota-nota dan latihan, pcngguna pcrlu mcndnHnr tcrlcb1h 
dahulu dan bayaran dikcnakan. Tcrdapat bcbcrapa modul yang mcnarik 
scpcrti .feedhac.:k, F!IQ, Sample Notes, .luarw1sk dnn ban ak log1. Bahn a 
pcngantar yang digunakan ialah bahasa lnggcris. 
Di da lam laman web ini, pclajar bolch memtlih mata pclajaran dan ukatan 
pclajurun dari tingkutan I hinggn tingkntan 5. Terdapat kcscluruhan topik 
hugi scsunlu mnla pclnJurun. Notu- rmta yang discdmkan odnlah rmgkns 
dnnlut ihnn yang intcmkttl: Sclum ttu, mcmpunya1 antaramuka inng ringaks 









2.6.3 www.2eocitics.com/Athcns/Dc l1>h i/8904/mr nu utama.htm 
Laman weh ini pula, tcrt umpu kcpndn mntn pdn.1amn Kimm untuk pelajar 
tingkatan 4 dan 5. Tajuk kcpada lnmnn \\d ini mlah Sup Kimia. Di dalam 
laman web ini mcmpunyai banynk modul scpcrti : 
• Sejarah K111110 - Sejarah ringkas tentang perkembangan bidang kimia. 
• Visual Kimw - Penerangan konsep kimia yang abstrak dengan gambar 
rajah dan animasi yang menarik. 
• Kimia Lmk - Laman-laman web kimia lain yang menarik. 
• /)./. Y - Belajar kimia secara "!Jo It Yourself' berbentuk s!tde. 
• Tutonal - £3cbcrapa Latihan yang discdiakan untuk mcir1hnntu undn 
menguasai tcknik mcnjawab soalan-soalan kimia. 
• 'l'lf'"' K11111a - Tip-tip kimia yang bcrguna dan mcmbantu andn bclajnr 
kimia dengan scronok dan mudah 
• A11a/Js1s Sl'lvl - Analisis solan-soalan kcrtas 2 Kimia SPM. 
• U.1ian Kimia - Sahagian ini mengandungi ujian-ujian ynng boleh 










nab 3: Mctodolo~i Pcmhnngunan Sistcm 
3.1 Pcngcnalnn 
Metodologi pembangunan sistem mcrupakan satu gabungan peraturan dan 
piawaian yang menentukan pendekatan yang wajar diambil semasa proses 
pembangunan sistem dijalankan ke atas semua tugas yang ditetapkan. Dalam 
pembangunan scsuatu sistem, tiada cara sebenar yang mampu digunakan. 
Terdapat banyak model-model bagi kej uruteraan pens1an yang boleh 
dikatcgorikan seperti berikut: 
• Prcskripsi (prescnption) 
Cara perkcmbangan yang scpatutnya bagi scsuatu pcmbnngunan 
pcrisian 
• Deskripsi (descript1on) 
Cara sesuatu pembangunan perisian dilakukan dalam bcntuk aktiviti 
Secara tcori, kcdua-dua jenis model ini adalah hampir serupa tctapi pada 
hakikatnya kcdua-duanya berlainan sama sckali. Dcngan rncmbangunkan 
sesuatu model pemprosesan, ia dapat membantu untuk memahami jurang di 
antara apakah yang scharusnya dilakukan dan apakah dia pcmbangunan 
pcrisian. Terdapnt bcbcrupu scbDb bugi proses pcmodclnn initu. 
• /\pnhiln dcskripsi proses pcmbungunon wujud. ia ukan mcmbcntuk sntu 
pcmnhnmnn tcntnng uktivit1-uktiviti. sumbcr-sumbcr dan kckangan-










• Dengan mcmbina suatu modd pcmproscsan in dnpat mcmbantu dalam 
mencari kctidakkonsistcnan, pcrtmdnnnn dnn rnlnt-mlat dalam proses 
dan dalam bahaginn-bnhaginn yang ~nt ing. Apnhila masalah-masalah 
ini dikesan dan diperbetulkan, pro, es akan menjadi lebih efektif. 
• Model seharusnya mencerminkan matlamat-matlamat pembangunan, 
scperti pcncanan kesalahan-kesalhan di permu]aan sesuatu 
pcmbangunan dan memenuhi kekangan-kekangan yang dijadualkan. 
• Setiap proses seharusnya diadaptasikan untuk situasi-situasi tertentu di 
mana ia akan digunakan. Dengan membina model pemprosesn, ia akan 
dapat membantu pembangun sistem dalam memahami di mana scsuatu 
pengadaptasian berlaku. 
3.2 Jenis-jenis metodologi pcmbangunan 
Setiap model pcrnprosesan termasuklah kepcrluan-kcpcrluan sistern scbagai 
input dan produk yang dihasilkan sebagai output. Oanyak model-model 
pemproscsan yang telah dicadangkan scjak bcrtahun-tahun yang lalu olch 
pembangun-pembangun pcrisian di serata dunia. Antara model-model 
pemproscsan yang popular adalah scpcrti bcrikut: 
• Model Air Tcrjun 
• Model V 
• Model prototaip 
• Model Air Tcrjun dun Prototaip 
• Model trnnsformnsi 















Rajah 3.2.1 : Model Air Terjun 
Coding 





0 1)(•r11 tio11 l~ 
Mainlenanrr 
Model ini mcnggambarkan dan mcngnlir scpcrti nir tcrjun daripudn satu fosn 
kc satu fasa yung lain. Ciri utama model ini ia lah pembinaan csuatu fasa 
mcstilah lcngkap scbclum fasa yang sctcrusnya dimulakan. Model Air tcrjun 
menunjukkan pandangan peringkat-tinggi apa yang berlaku scma a 
pcmbangunan scsuatu sistcm. Fasa-fasn di dalam model Air Tcrjun adalah 
scpcrti bcrik ut: 
• Analisis kcpcrlua n - Scgu la kcpcrluun s1stcm . obJcJ...ttf dan J...cperluan 










• Rekabcntuk Sistcm k.c1x:rl11nn-k.ci~rl 11an dik.cnalpasti dan 
ditcrjcmahkan kc dnlnm earn di mnnn 111 bcrubnh k.c dalnm bentuk 
program komputcr. 
• llekabcntuk Program - struktur program yang akan dibangunkan 
dirancang tcrlebih dahulu. Biasanya, program yang baik terdiri daripada 
modul-modul yang lebih kecil bagi memudahkan kerja-kerja 
pengubahsuaian dilakukan pada kod-kod program. 
• Pengckoda n - Pengaturcaraan ataupun pembinaan kod-kod program 
akan dija lankan. Pengekodan ini dilakukan setelah mcngamhil kirn 
rekabentuk program yang telah dibina. 
• Pcmbangunan dan pcngujian ll nit - lni adalah pcringkut di mann 
program-program akan dibuat. Sctiap program dipanggil unit dan 
pcngujian setiap unit ini adalah pengesahan kcpada unit yang mcnepati 
spesilikasi-spesilikasi yang ditetnpkan. 
• Pengujinn sis tcm - Scmua uni t tadi akan digabungkan dan pengujian 
akan dilakukan. Jika scmua program bcrjaya dalam pcngujian terscbut, 
sistcm tcrscbut tclah berjaya. 
• Pt·n~ujinn Pc1wrimnnn - Pudu pcringkat ini pcngujian akan di lnkukan 
hcrsuma pihak pclunggan scbagn1 pcngcsnhan baha\\a s1 tem yang 










• Pengopcrashm darn Pcnyclrnggnrnnn : J>engopcrnsian dan 
penyclcnggaraan hnrus dilukuknn dnn mnsn ke masa bagi memastikan 
sistcm bc~jalan dcngnn hnik dnn mt:!mhetulknn pcmhctulan sekiranya 
ra lat timbul. 
3.2. 1.1 Kcbaikan Model Air Tcrjun 
• Model ini amat berguna dalam membantu pembangun sistem untuk 
merangka apa yang mereka perlu dilakukan. 
• Model ini juga memudahkan proses pencrangan sistcm kcpndn 
pelanggan yang tidak terdedah dengan proses pembangunan perisinn 
• Model ini mudah digunakan kerana ia dikctahui olch kcban aknn 
pcmbangun perisian. I ni akan mcmudahkan mcrcka mcmahami sc. untu 
sistcm. 
• Tahap-tahap yang bcrlainan (sta~es) mcmudahkan pcnilaian proses 
mengikut tahap dan membolchkan pembangun pcrisinn dan pclanggnn 
melihat produk yang dihasi lkan pada akhir sctiap tahap. 
3.2.1.2 Kclcmnturn Model Air Tcrjun 
• Model ini tidak mcnunjukkan dcngan jclas bagaimana pcnsmn 
scbcnnrnya dibangunkan. 
• Model mi tidnk bolch diaplikas1kan pada scmua JCnt. pcmhangunan 
• Model ini jugu tiduk mcnggumbnrkan cara kod dihasilkan kecuali j ika 










• Model A ir Tcrj un j uga tidnt.. men~ ~dint..an panduan untuk 
mcngendalikan scbarnng pcruhnhan ~nng berlu t..u pada produk dan 
akt ivit i. 














lJnil & ln1egrftlion 
resting 
Model V mcrupakan variasi kcpada Model Air Tcrjun yang mcnunj ukkan 
bagaimana aktiviti-aktivit i penguj ian bcrhubungan dengan proses-proses 
analisa dan rckabcntuk sistcm. Pcnguj ian pcnerimaan yang dilakukan oleh 
pihak pelanggun dan bukannya pcmbungun pcr isinn bcrtujuan mengcsahkan 
kcpcrlunn-kcpcrlunn dcngon rncnghubungkan langkah pcnguj ian dcngan 
sctmp clcmcn spcs itit..nsi dun pcguJ iOn Jcn1s 1111 nknn mcmcnk, a samn nda 
scmuu kcpcrhmn-kcpcrlunn tcluh diimplcmcntasikan dcngan scpenuhnya 










3.2.2.1 Kcbaikan Model V 
• Sekiranya masalah ditcmui s~masa ~ngcsuhan dan ~rakuan maka 
bahagian kiri Model V ini botch dilnksnnakan semula bagi 
mcmbctulkan dan memperhaiki kcpcrluan-kcpcrluan, rekabentuk dan 
pengckodan sebelum langkah pengujian di sebelah kanan dilakukan 
semula. 
• Mdalui Model V ini, dapat di lihat dengan jelas pengujian-pengujian 
yang dijalankan. 
• Model V juga melibatkan pengguna semasa pcngujian dilakukan. 
3.2.2.2 Kclemahan Model V 
• Pcngujian yang banyak scbcnarnya tidak kos cfckti f kcrann lehih 
banyak kos penguj ian bcrbanding kos pemhnngunnn pcrisian. 
• Model V juga tidak menunjukkan cara kod dihasilkan kccuali scsuatu 















System " equircmcnls 
(Somcl 11ncs informol or 
111complctc) 












Model Prototuip mcmholchkan scmua bahagian sistcm dihangunkan dcngnn 
ccpat bagi 1ncmahami dan mcngklasilikasikan isu-isu. Dalam model int , 
kcperluan-kcpcrluan atau rckabcntuk mcrnerlukan pcngulangan pcny 1asatan 
bagi rnengesahknn bahawa pembangun pcrisiun, pcngguna dnn pclanggnn 
rncmpunyai pcmahanam yang sama tcntnng upa ynng dipcrlukan dun apa 
yang ditawarkan. Matlamat utama model prototaip ini adalnh untu"-
mcngurangkan ris1"-o dan kcttdakpastmn dalam pcmbangunan 
( Pflccgcr,200 I ) 
J.2.J. I Kchniknn Mocll'I ProCohelp 
• Model Prototn1p mcmhuntu 111cmahum1 masalah ~cbclum 










• Model ini juga mclibatkan pcnggunn dn lam mt•mhtmt fk' mlnmn 
tcrhadap antaramuka. 
3.2.3.2 Kelcmahan Model Prototaip 
• Model protota ip mcnggunakan banyak sumber atau membazirkan 
sumber tcruta manya apabila prototaip yang dibangunkan gagal dan 
perlu dibangunkan dari awal. 









Unit & I nte~ration 
Tc\tin~ 
System Tr t in~ 











Model ini mcmpunyai kckuatan yung wuj ud dulnm sctinp pcrl...nm d1 m UH\ ta 
bolch dicapai kc atas sctiap proj ck tunggal ntau kcc tl Model 1n1 .p1gn lxlk h 
rncngurangkan risiko dan kctidakpastian yang bolch "u.1ud dnlnm 
pcmbangunan sistcm dalam mcncrangknn kcpcrlunn penggunn kcpada 
rckabcntuk scbclurn proses pengckodan dijalankan Model ini adalah 
merupakan model A ir Tcrjun klasik, digabungkan dengan pemprototaipan 
pada peringkat awal pembangunan sistcm dilakukan. 
Pcndekatan model Air Tcrj un bcrprototaip yang akan mclibatkan akt ivi ti-
aktiviti atau fasa-fasa sepcrti fasa analisa, fasa rckabentuk, fasa pengcko<lan, 
fosa pengujian dan fasa implcrm:ntasi kc atas sistcm di akhir pcmbangunan 
sistcm 
3.2.4.1 Kchaikan Model Air Tcrjun Bcrprototaip 
Kcbaikan yang akun dipcrolchi daripuda pcnggunann model 1111 inlah: 
• Model ini mcmudahkan pcruntukun sdiup kcrjn yang baknl dilnkukan 
dcngan sctiap pcmbnw11nyu. 
• Tugns-tugas susun utur (layu111 ) pcrlu disclcsa1knn scbclum 
pcmbnngunan d1jalunkun. 
• Pcnglibntnn pcnggunn d1 pcrmgkut uwul pcmbungurmn s1stcm akun 
mcm11st1k1111 s1stc111 nng 11 k1111 d1uunukun nunt1 lcb1h tcrtumpu kcpadn 
kcpcrluan pcnggunu yung $Chcnur. 











3.2.4.2 Kclcma ha n Mode l Air Tcrj un Bcrprotoht ip 
Antara kelcmahan dalarn model ini ialah: 
• Model ini mcmcrlukan masa yang khih lnnm 1mtuk mcnghnsilknn 
prototaip. 
• Model ini kurang scsuai digunakan untuk sistcm ynng memerlukan 
jangka masa pcmbangunan yang pcndek. 
3.3 Mctodologi Pcncaria n Maklumat 
Tcrdapat bcbcrapa mctodologi yang telah digunakan ketika mgrn 
mcmbangunkan sistcm ini. Mctodologi yang digunakan adalah: 
• Internet 
• Buku-buku rujukan 
• Jurnal 
• Kertas-kcrtas projck yang lcpas 
• Soal sclidik 
• Temuramah 
3.3. t Pcncnrinn Muklunutt Di Internet 
Dulnm era tcJ..no log1 nmJ..lumat J..1111, pcncnnan maklumnt d1 mternct 
mcrupaJ..nn J..11cduh pcncnrmn muJ..lumnt ynng tcrmudnh. ptrntn\ dnn 
111cnp111utJ..un Kchnn uJ..un buhan ruJul..un sepcrt1 JUrnul. buJ..u dan J..ertrL\ 










pcncarian maklumat tctapi juga rnaklumnt yn11g hnl ' h d1dnpnt1 nd tlah luas 
dan mcrangkumi scluruh dunia 
Pcncarian maklumat untuk pcmbangunan proJd. m1 dilnkuk.nn dcngan 
mclihat contoh-contoh lamnn web yang mempunyai fungsi dan konsep yang 
hampir mcnycrupai projck ini. 
3.3.2 Pencarian maklumat di dala m jurna l 
Jumal adalah sumber bcrbcntuk tcks yang merangkumi kajian-kajian yang 
dijalankan olch mercka yang pakar dalam sesuatu bidang. Maklumat yang 
didapati dar ipada j urna l boleh digunakan scbagai bukti tcrhadap scsuatu 
hujah yang dibcrikan dnlam mcncrangkan tcntang c-pcmbcluj arnn don 
kritcria-kritcria laman web c-pembelajaran yang baik scrta pcrkara-pcr"-nm 
bcrkai tan dcngan Sains. 
3.3.3 oal sclidik 
Untuk rncngctahui scjnuh mana pcncnmuun matt• pclajnrnn Sa ms bag1 
pclajar sckolah mcncngoh clan tahup kcmahiran bcrkornputcr bagi pclaJar, 
kaj ian soul sclidik di lakukun dcngun mcngcdarkan borong soal schdik 











Pcnyclidikan untuk projck ini mcmcrluknn pnndnngan ntnu ~1<!mt lpnt guru 
dan juga a Iatan pcngajaran yang digunnknn kctiku mengn.inr, tek.nik 
temubual tclah digunakan untuk mcncmubual guru. ekolah yang dipilih 
ialah Sekolah Mcncngah Kebangsaan Putcri eremban. Tembual ini 
ditujukan kcpada guru yang mengaj ar mata pelajaran Sains bagi tingkatan 1. 
3.3.5 Pencarian Maklumat Melalui buku-buku rujukan 
Selain daripada j urnal dan juga internet, buku-buku ruj ukan juga mcrupakan 
mctod utama pcncarian mak lumat bagi projck ini. Kebanyakan buku-buku 
yang dirujuk didupati daripada pcrpustakaan Utama Univcrsiti Maluyu, huku 
yang dimiliki scndiri dan j uga dipinjam dari kn wan. 
3.3.6 Pcncarian Maklumat di Bilik Dokumen 
Pcncurmn rnnklumut di bilik cJokumcn cJilakukan dcngan mcncht1 dan 
mcngkaji pcnulisan-pcnulisan tcs is pclnJur-pclnJar tahun ukhir fokult1 Sams 
Komputcr dan Tcknologi Maklumat Uni cs it1 Malayn. Mnklumat yang 
dipcrolchi ini udalah bcrdusurkun sistcm yung dibangunknn olch pclajnr-
pclnJar tcrscbut S1stc111 ung tclnh d1bu11gunJ..nn m1 d1!..t1J1, dmnnh.n dnn 
hnsil nng d1pcrolch1 1111 ul-.un d1111d1l-.u11 :-i111tcs1s kcpadn proJd. 1nng aknn 
d1bungunJ..11n Dcngun mclihnt contoh-contoh yung tcrdupat c.lt dulam hil 1J.. 











3.4 Anali~a alatan pcmbangunan 
Scbel um mcnja lankan proses pcmbangunnn, kcpcrlunn 1x-nsmn pt'rlu hkttJi 
terlcbih dahulu. lni bagi mcmastikan supa n tmdn mn. nlnh ) Ang nknn timbul 
kctika mcmbangunkan sistem. Pcr isian-peri. inn ) nng d1p1lih perlulah scsuai 
dan mcnepati kehcndak pcmbangun. Antara-antara perisian-pcrisian yang 
tclah dikcnal pasti ialah : 
3.4.1 Sistcm Pcngopcrasian 
i) \Vindows NT 
Windows NT adalah sistcm pengopcrasaan yang dircka kcpada 
pcnggunn biasu dan pcngguna yang mcmcrlukan kcpcrhmn 
tambahan. Windows ini tcrbahagi kepada dua JCnis ia1 tu Microsoft 
NT Workstation tlan M icrosoft NT Server. M 1crn~on NT 
Workstation dircka untuk pengguna biasa dan j uga mcmcrlukan 
pcrlaksanaan yang ccpat. Manakala Micro oft NT Ser er puln din.:ka 
scbugui mcsin pcngguna yang mcmcrlukan pcrkhidmatun rangkuian 
yang cckap dan ianya mcmcrlukun pd u nn Internet Information 
Services ( ll S) ioitu bagi sistcm yang bcrasaskan web 
ii) \Vinclow~ 20<Ht 
W111dow · 2000 udulnh lnnJutun du rapuda s11\tcm pcngopcm.c;aan 
W mdm s NT 111 d1h11ng11 nkn11 hug1 1ncn111gk11tkun fungs1 yang tclnh 










lcngkap kcrada scrnua pcrkhitlmn1nn ~ nng d1ha1knn bng1 
mcmudahkan sistcm pcngurusan yang nknn d 1 lnk:\tlml~ rn 
iii) Windows Xp 
Windows Xp juga adalah lartiutan daripada Windows NT. Windows 
Xp mcmpunyai aplikasi yang lebih banyak berbanding Windows NT. 
Selain itu, Windows XP menyokong USS. Terdapat fungsi-fungsi 
yang tclah dibina di dalam Windows XP seperti Photo Printing 
' Wi=ard dan Scanner and Camera Wi=ard. Windows Xp mempunyai 
kcbolchcapaian yang bagus di mana ia mcmpunyai bcberapa pilihan 
yang mcmbcnarkan sistem pengoperasian bolch dikonfigurasi untuk 
mcmudohkon pcnggunann. Sclain itu, sistcrn pcngopcroswn irn lcbih 
dipercayai kcrana sentiasa mcmastikan kcadaan scntiuso stohll dan 
bcrada dalam kcadaan sclamat. 
3.4.2 Tcknologi Pcngaturcanurn AJJlikal'i \.Vcb 
i) Act ive crvcr PaJtes (ASP) 
ASP d1pcrkcnalknn olch Microsoft pada tnhun 1996 ASP mcrupaJ..an 
tcknologi ynng bcrusasknn pcluynn ASP Jugo mcrupaknn . atu t...od 
uturcurn nng hcrnsust...an t... od uturcura I ITML. la mcmbolchkan 
dokumcn I ITML d1rct...uhcntuk sccum dmum1k dun 111tcrnt... t1f ASP 
holch d1gu11nkm1 mcnggunut... un konscp scll~mod1fy 111g d1 mana 
t... oma.:p 1111 bcrmuk~wd kcholchnn hulumnn ASP mcngubah dmnyn 










digunakan ialah fungsi pangkalnn dnln sc1x-rt1 1x-mnpnmn dnln. 
mcmadamkan data dan 111cngcmnsJ.. in1 dutn dnlnm siltu h11tman 
sahaja. 
ii) Common GNtcway Interface (CGI) 
CG I mcmbcnarkan pelayan web untuk melaksanakan program lain 
dan mcnggabungkan outputnya dalam bentuk teks, grafik dan audio 
yang dihantar kc pclayan web. Aplikasi CG! mirip kepada utiliti 
sistcm daripnda aplikasi yang lengkap, skripnya adalah 
beroricntasikan kcrja dan bukannya berorientasikan proses. Scbuah 
skrip CG I mempunyai satu kerja iaitu ia mengenalpasti, mcmbuatn a 
dan kcmudian bcrhenti Namun bcgitu, uturcura CG I mc11gamh1l 
masa yang lcbih untuk ditulis dan dinyahralat scrtu hcrlaku do11•11111m· 
yang kerap untuk laman web. Web CG I t1daJ.. din111111k di sarnping 
perubahan yang bcrterusan tidak boleh dibunt. 
3.4.3 AINtan Pcmbangumtn Aplikasi Web 
i) l\lacromcdin Orcamwc11\1cr .a,() 
Perisian mi mcrupaknn salah satu web editor ynng digunaJ..an untuk 
mcmhnngunJ..1111 lumun web ynng d111um1J.. tu botch mcngcndahJ..an 
pernhangunun J..omponcn I ITML dcngun harJ.. scrcrt1 J..cbnn akan 
pernlat1111 gmfi J.. 11u1luh ia JUgu mcnycdmJ..un bun uJ.. J..clcb1han yang 










Netscape plugs- in botch dibcnam"nn "e dnlnmm n Dn:nm\\ t'U\ er 
botch dilarikan pada MS lntc.Xplus (Malunnnd,.:!00 1) 
ii) Macromcdia Flash 5.0 
Pcrisian ini mcngandungi ciri-ciri grafik dan anirnasi berrnutu tinggi. 
Fail Flash botch terdiri daripada grafik jenis vektor mahupun bitmap 
yang boleh dianirnasi dan dirnanipulasi dengan pelbagai cara. 
Pcrisian ini mampu mengintegrasikan elemen aud io bersamanya 
supaya kclihatan lcbih menarik dan bcrkesan. la dapat rncnghasilkan 
pcrscmbahan yang lebih hidup dcngan mcnggabungkan unsur 
intcraktiviti kc dalarnnya. 
iii) Macromcdia Dreamwcnver MX 
Macromedia Drcarnweavcr MX rncrupakan pcnsaan yang rnudah, 
berkuasn dan open a111/10r111g untuk 1m:ncipta, ml.! mbino don 
mcnguruskan laman web dan aplikasi internet dcngan han n 
mcnggunakan satu sahaja pcrsck11arnn mtcgrns1. Kclcb1han 
mcnggunakan Macromcdia Drcamwcavcr MX ialah dapat 
mcningkatkon produkt1vit1 dulam mcngmtcgms1kon ruang kcryn d1 
munn m d1"-ongsi bcrsuma dcngnn Flush MX dnn Ftrc\\Ork. MX 
R unng "CrJU 1111 tcr11111su"- h1h f(/l>l>etl tluC'111m·111 w111clow,\, cloclwh/e 
110111 •/ }!.f'tlllfJ.' · c·11s tn11m11hll' lnolhm·,, tlt111 111tq.~rnt('r/ file hmw., mg 
J>c11s11111 1111 mcnycd111"1111 pclhng111 pc r~ck1tornn pcmbnngunnn 
tc"11nlog1 dc11g11 11 pcrpuli t11k111111 kod u11t11k Coldht\mn, ASP. 










pangkalan data di mana pc11gg1111u bol ·h m1.'mapmknn stur"-.tur dnn 
kandungan pangakalan data . cbdum qttc 'rtc'.' · 
iii) Microsoft Visual lnterOev 
Microsoft Visual lntcrDe merupakan ala tan pembangunan integrasi 
untuk mcmbangunkan aplikasi web yang dinamik yang boleh dicapai 
olch mana-mana pelayar web di mana-mana platform . ia 
mcrangkumi persekitaran pembangunan integrasi, alatan penghubung 
pangkalan data, komponen yang bolch diprogram, pengurusan 
halaman, kcupayaan menerbit, pelayan web personal dan lain-lain. la 
juga mcmpunyai ciri-c iri pcmbangunan yang pclbagai unt uk 
intcgrns1 pclayan pclanggan dan tcknologi web. 
i\') Macromcdia Flash MX 
Macromcdia Flash MX merupakan pcrisian yang mcngandungi ciri2 
grafik dan animasi yang bermutu tinggi. Scluin itu, iu bolch 
mcnghasi lkan filcm yang tcrba ik. Pcrisian iru mampu mcmbcri 
intcgrnsi pclbagai clcmcn untuk mcnghas1lkun suatu filcm atau 
unimasi yang bcrkualiti. Pcrismn mi juga rnudah digunakan dcngan 










3.4.4 Pangka lan Data 
i) M icro~oft Access 2000 
Pcrisian yang digunakan untuk mcmbangunknn pangknlnn data ini 
digunukan untuk mcmbangunkan pangakalan data yang kecil untuk 
pclbagai kcgunaan. la menycdiakan alatan dan ciri-ciri untuk 
mcmbina pcnyclcsaian pangkalan data berbilang pengguna dengan 
menggunakan cmpat senibina pangkalan data yang berasingan iaitu 
pelayan fail , pelayan pelanggan, replikasi dan laman capaian data 
bcrasaskan web. 
ii) SQL . crvcr 7.0 
Mcrupakan pangkalan data yang mudah untuk mcmbina. mcngurus 
dan mcnjalankan aplikasi pcrniuguan yung mcnycdiaknn 
pcnyclcsuian kcpada masalah pcrniagaan. Pangkalan data ini 
mcnycdiukan model pcngaturcarnun yang mudah dun ccpnt kcpndn 
pcmbangun scrta menghapu.c;kan pcntudbiran pangkalon data untuk 
opcrnsi yang lcbih komplcks . Pangkulun data ini mcngurangkan 
kadar kos pcmil ikun mclalui pcngurusan yang mudah, automasi bag1 
kcrj n-kcrju yang rutin pcngcsanun dun pcluksunaan kcrJn bcrnsasJ..an 










Bab 4: Arutlisis Sisfcm 
4.J Model PcmhRnJ.!trnnn Sistcm 
Model yang tclah dipilih untuk mcmbangunkan . i. tcm ini ialah model Y. 
Model ini mclibatkan analisis keperluan, rekabentuk sistem, rekabentuk 
program, pcngkodan, ujian unit dan integrasi, UJian s1stem, ujian penerimaan 







RaajAh .-.1 : Modtl V 




















4.1.J Kcbaikan Model V 
• Dapat mcngatasi masalah model air tc~j un initu dnpttt m~nggnmbarkan 
cara kod dihasilkan. 
• Mcnycdiakan panduan untuk mcngcndalikan scbamng pcrubahan yang 
berlaku pada produk dan akti iti . 
• Sckiranya masalah ditemui semasa pengesahan dan perakuan maka 
bahagian kiri Model V ini boleh di laksanakan semula bagi 
membetulkan dan memperbaiki keperluan-keperluan, rekabentuk dan 
pengckodan scbelum langkah pcngujian di sebelah kanan dilakukan 
semula. 
• Melalui Model V ini, dapat dilihat dengan jclas pengujian-pcngujion 
yang dijalunknn. 
• Kcpcrluun yang discnaraikan pada fasa ana lisa kcpcrluan dapat dinilai 
mclalui ujian pcncrimaan. 
• Rckabentuk program dapat disahkan mclalui pcnguJian unit dun 
integrasi dan rckabantuk sistem disahknn mclalui uj1a11 sistcm supaya 
rckabcntuk yang dibina mcncpat1 kchcndak pcngguna. 
• Dapat mcncntukan dan memasllkan kcpcrluan dan maklumat padn 
sctiap pcringkut pcmbangunan s1stcm dipcnuhi. 
• Fokus kcpadu akt1viti don pcmbclulnn kcsi lnpun. 
4.1.2 Kclcnrnhnn Model V 
• Pc11gup1111 ung hnn uk scbc11u111yu tidnk kos cfckt1f kcrnnu lcb1h 









• Model V juga tidak mcnunjukkan cam l...od d1has1ll...an l... t.'l' tmlt scsuatu 
pcrisian itu sudah bcnar-bcnnr difohnmi. 
4.1.3 Pcncrangan Fasa-fosa Model V 
• Fasa Analisis Kc11crluan 
Dalam fasa ini scgala maklumat seperti buku-buku, bahan bacaan dan 
internet, temubual dan soal sclidik dan sebagainya dikumpulkan. 
Setelah maklumat dan bahan dikumpulkan ianya dipilih mcngikut 
kcscsuaian 
Fasa ini mcrupakan fasa tafsiran masalah yang mcrupakan pcringkat 
pcrtnma dalum usnha untuk pcmhungunan sistcm mcncapni mutlnmot : 
Mcmahami masalah scmasa 
Mcngcnalpasti skop dan masalah proJcl... 
Mcngcnalpasti kelebihan projck 
Dalam fnsa ini juga, masalah bchcrapa kcpcrluon pcngguno don 
kcpcrluan sistcm dikcnalpasti. 
• FJtsH Rckubcntuk Sistcm dttn Rcknhcntuk Progra m 
Mntlamat fasa ini ud1:1 lah bcrtuj uun untuk mcnghasilkan satu 
rckabm:tuk s1stcm ynng mcnuruk dun bcrkcsan dan bcrtcpatan dcngnn 
kchcndnk 1x-nggu11u :-:csuiu dcngun konscp program ong hcmsasknn 
mul111ncd111 d1 ll llllll\ c11pmn11 kc ntn' s1stcm holch d1pcrca 1n1 don botch 











mcngkaji kchcndak dan kcrcrlunn sist 'Ill 
mcrckabcntuk fail pangka lnn dn111 
merckabentuk sistem output dan rnrut 
mcrckabcntuk antarnmuka 
• Fasa Pcngkodan 
Fasa ini dilaksana sctclah rekabnetuk sistem disediakan. Fasa mt 
tcrbahagi kepada dua peringkat iaitu : 
i) Pcmbinaan pangkalan data - program yang dibangunkan ini 
mcmcrlukan sokongan pangkalan data, pcrisian Microsoft 
Access tclah dipilih untuk pcmbangunan pcngakalan data. 
Datn-data akan disimpan dalam sat1 pangkalan data dun ai..an 
dipanggi l setelah pembangunan s istcm tclah hcrjaya 
ii) Pcringkat pcngaturcaraan dulam pcringkat pcngaturcarnan 
ini, proses pcngaturcaraan atau pcngkodnn akon dijalankan. 
Usaha ini adalah mcrupakan satu proses tcrjcmnhnn logik-
logik sctiap spcsifikasi aturcara yang tclah d1scdia!..an scmasa 
fosu rckahcntui.. s1stcm d1buut 
• Fm1u l ljian lJ nit dnn lnh>J!rnsi 
Fusu 1111 nH.: hhnti..1111 pcnycd1111111 dntu-dntn unluk mcngtmal i..c~ ilapan 
Pcringkn t 1111 dmdnknn lmgi mcmustikun s1stcm kukuh dan sclamat 
d1111pnd11 sch1111111u mint D11h1111 lilsu 1111, kch.: p111un progrnm d1111J111 dnn 









rckabnctuk yang dihasilkan tidnk mcncpn11 !...chcndn!... (X'nggun1. mnk.n 
pcrubahan aknn di lakukan dan dcngnn mcngulnng scmuln fosa 
discbclah kiri model yang terlibat. 
• FH~H Ujinn Sistcm 
Dalam fasa ini uj ian akan dilakukan kepada sistem keseluruhandan 
pcnilaian akan dilakukan. Sistcm di larikan dan tahap fleksibel program 
akan dinilai. Dalam fasa ini rekabentuk sistem disahkan berdasarkan 
fasa rckabentuk sistem. Sekiranya kesilapan dikesan semasa 
pcngcsahan, fasa discbclah kiri model yang tcrlibat akan diulang. 
• F1ts11 l'cncrimnnn 
Pcringkat ini di laksanakan bcrtujuan untuk mcmastikun s1stcm ang 
dibangunkan itu tclah dapat ditcrima olch pcngguno d1 mana ohJcktif 
dan tujuannya dibangunkan tclah tercapai. Pada fasa ini kcpcrluan 
sistcm dinilai dengan mcnghubungkaitkan nk tiviti pcngujion dcngnn 
sctiap spcsifikasi clcmcn. Sckirnnya tcrdapat kcpcrluan yang tidak 
dipcnuhi. fasa discbclah kin akan d1ulnng scmula dcngan !...od 
diubahsuui. 
• Fnsn Opcrnsi dun Pt• nyclcn~~nrnnn 
l'crmgJ..ut 1111 dqnlnnJ..1111 sctclnh scguln UJlllfl sclcsu1 di lnJ.. uJ.. an tcrhadnp 
s1stcm yung d1hungunknn d1 mnm1 kcscmua p1huk yang 1crliha1 tc lah 









Sistcm yang tclah siap akan chscmhlnn l 1..•pndn pt•nggunn untuk 
digunakan. 
4.2 Pcngcnalan 
Analisis sistcm mcrupakan satu teknik penyelesaian masalah yang 
mcmecahkan sistem kcpada komponen-komponen yang kecil dengan tujuan 
untuk mempclajari bagaimana komponen-komponen ini bekerja dan 
berinteraksi untuk mcnyclesaikan tuj uan mereka. 
Sistcm nnalisis ini dibuat dcngan tujuan untuk mcrckabcntuk si<;tcm d1 munu 
rckabcntuk sistcm pula adalah scbaliknya di mana ia juga adalah satu tcknik 
mcnyclcsaikan rnasalah tctapi dcngan cara mcngurnpulkan scrnun 
komponen-komponen keci l dan mcnggabungkannya mcnJad1 . atu s ts t~m 
yang lengkap. 
4.3 Dcfinisi Am1li!1is Kc1lcrluan 
Analisis kcpcrluan adalah untuk mcngctahui dnripada pcngguna apa 
scbcnarnya yang mcrcka ingin dun pcrlu dnripudu sistcm. Analisis kcpcrluan 
adalah untuk mcngcnul pasti dan mcngunnlis1s dntn, proses-pro ·cs yang 
tcrhhat don l cpcrlunn-1-.cpcrluan unturnmukn Ana lts 1~ l cpcrlunn adalah 
untuk mcngcnulp11st1 kcpcrluon nng d1pcrl11kun t01tu nlCmngkum1 11ga 
lntcgori Pc1tnm11 11cl11l11h kcpcrluun ung pcrlu dipcnuh1 Kcdun ndnlnh 
kcpcrluun ynnu holch dicup111 tctnpt t1d11k pcnt111g dun yung kct1gn ndnlnh 









bagaimanapun, kepcrluan kcpada pcnggunn dnn nm~n ln h drn huknn k~padn 
pcmbangunan dan earn atasi masalah tcrscbut. 
4.4 Kcpcrluan Fungsian 
Kepcrluan f ungsian adalah deskripsi untuk akti it i-aktiviti dan servis-servis 
yang pcrlu disediakan oleh sesebuah sistem. la biasanya dikenalpasti dalam 
terma input, output, proses-proses dan storan data yang diperlukan untuk 
mencapai objektif s istcm. Keperluan fungsian adalah fungsi-fungsi sistcm 
yang dijangkakan olch pcngguna dan bcrtindak sebagai garis panduan untuk 
sistcm tcrscbut. Kcpcrluan-kcpcrluan ini mewakil i ciri-ciri untuk sistcm 
tcrscbut. Dalam tcrma kcpcrluan fungsian, ia adalah intcraksi untam s1stcm 
dcngan pcrsckitarannya, juga bagaimana ia bcrtindnkbulas dcngon arnhnn 
yang dibcrikan kcpadanyu. Modul-modul yang dibangunkan dalam sistcm 
ini tcrdiri daripada modul pcta konscp, modul nota, modul la11han, modul 
ckspcrimcn dan modul pautan. 
-4.4.1 Modul Pela Konscp 
Modul ini udaluh scbugai ringkasun daripada kandungan topik yang 
dilctnkkan di dalnm bcntuk grafik otuu d1 dnlam bcntuk Jndual lni scbagn1 
mcmhcri gumhurnn kcscluruhnn top1k yung d1bincangkan dalam modul-











4.4.2 Modul Nota 
Modul ini tcrdiri daripada nota mntn pclnjnmn Snms tmgknt rn mitu 
" Alfa/fer". Nota yang tcrkandung ndnlnh notn ~ nng nngJ...as dnn mudah 
difahami olch pclajnr sckolah. Notn ringkas dibunt kcrann mcngikut sumber 
Prcssman,200 I, kclajuan rnernbaca melalui monitor adalah dianggarkan 
lebih kurang 25% lcbih pcrlahan berbanding daripada kelajuan membaca 
melalui buku. 
Mclalui nota ini juga dibcrikan contoh yang mudah iaitu dengan mcngaitkan 
dengan kcadaan disckcliling atau persckitaran. 
Sclain notu ringkus yang discdiakan, tcrdapat tiga lugi maklumat tambnhnn 
Tiga maklurnat itu ialnh ;-
a) Scu:nce Tip 
h) Sc:tenc:e ( 'orrnlor 
c:) 'l'l u 11 k Tank 
Kctiga-tiga rnaklumat ini dilct<tkknn di datum bcntuk yang bcrbcza daripnda 
notu ringkos Sctmp maklumnt i111 tidak disusun scpcti cbuah nota 
Mnklumat-maklurnat ini d1bczuknn dcngun warnu yang bcrbcza. Contohn a 
.'ic1<•11n · /'1p dilctukkun dcngnn wnrnu h1.1nu. ScH!11c.·t.· ( 'orruior dcngan wnrna 
ungu dnn /111111< /'a11k dcntJH ll wnrnu rncruh Jltrnbu 
,\'<'t<'m 't' /'111 hcrt11j111111 1111tuk mc11111nlmhk1111 kck1111111n pcmnhtuMn pcla.1nr 









yang mcmbcri maklumat saintifik dan fol-.tn schngn1 11\tnhnh m pt•ngctnhuan 
kcpada para pclajar. Manakala /111111. /'uni. puln ndnlnh sonlnn yang 
dibcrikan kcpada rclajar bagi menguji tnhup J'll.!mnhnmnn mcreka tentang 
topik atau sub topik yang disampaikan. /'111111\ l'u11k ini juga bcrtujuan untuk 
mcnguji kcmahiran bcrfikir para pclajar. Jawapan untuk /'/11nk Tank ada 
discdiakan. 
Selain itu, di dalam nota ringkas yang disediakan, mengandungi terminologi 
Sains di mana bebcrapa pcrkataan boleh dirujuk maksud dan penggunaannya 
yang boleh di dapati dalam bahasa Malays ia. lni bagi memudahkan pclajar 
yang lcmah dalam bahasa lnggeris untuk membuat rujukan. 
4.4.3 Modul Ekspcrimcn 
Modul ini akan mclakukan demonstras1 mclalu1 an11nas1. Pcrgcrnkun yang 
bcrlaku akan 1nemudahkan lagi pemahaman pclajar terhadap toptl-. ang 
dipelajari. Sclain itu, ia dapat membcri gamharnn yang jclns kcpada pam 
pc la jar. 
4.4.4 Modul I .utihan 
Modul ini pulu dibuat untuk mcningkulkun lag1 pcmahamnn pclaJar. l3ag1 
pclojur nng lcnmh. mcrcka pcrlu mclukukun lcbth banyak lat1han ~ upn) o 
mcrckn du rat mcn8111unt1 upa 1111g d1hun1 Sclu111 11u. scd1k11 1.,chnn\ ok 
mcrcka holch mcm11hnm1 scsunttt toptk tcrscbut Soulun lat1han adalnh 










4.4.5 Modul Pautan 
Modul ini pula hcrtujuan untuk mcmhcri pduang "-cpndn pum pda.1nr yang 
ingin mcndalami ilmu pengctahuan bcrknitan toptk. ) nng dibincangkan, 
Rinkasan bcrkaitan Inman web yang dipilih juga di. cdiaknn. 
4.5 Kcpcrluan bukan Fungsian 
Scsuatu kcperluan bukan fungsian atau kekangan menghuraikan tentang 
batas sistem yang menghadkan pilihan-pilihan untuk membina suatu 
penyclcsaian kepada pcrmasalahan. la tcrmasuk kckangan masa, kckangan 
atas proses pembangunan piawai antaramuka dan scbagainya. Selain itu, ia 
j ugu scpatutnya dipcrolchi dalam scscbuah pakcJ bag1 mcmast1knn tnhnp 
pcningkatan dan bcrkcsan. 
4.~. I Kcbolchpcrcayaan 
Sistcm yang dibangunkun mcrnpunyni s1fut kcbolchpcrcuyaan yang tmgg1 
iaitu hanya boleh mcngdunrkan output nng dikchcndak1 apabi la d1gunn"-an 
olch pcngguna padu kcuduan normnl. 
4.~.2 Mcmmluhkun Pcn).t'-tUnn 
S1stcm nng d1b11ngunk.un mcmp1111y111 unturumuk.a yang mudah d1foham1 
d1111 d1kcntl11h Komhm11s1 m11l1 imcd 111 dun 111tcruk11f' 1111tu gubung,an 1l 11~ trn~ 1 , 










4.5.3 Kcsclamata n 
Sistcrn yang dibangunkan rncmpunyni d r i- ' iri kcsl'lnmnt:m mitu mcmpunyai 
kata laluan bcrtujuan mcngelakknn kcmn. u1'.nn tnnpa 1'.chcnarnn dan 
mcngclakkan maklumat-rnak lumat diccroboh. Pcrnturan kcrnasukan perlu 
di laksana dcngan bcrkcsan. 
4.5.4 Jaminan Kualiti 
Mcrnpunyai ciri-ciri kcbolchpcrcayaan, kesediaadaan dan kesclamatan. 
Mcmpunyai ukuran kccfi sycnan untuk mcngukur tahap penggunaan dun 
masa tindak balas. Memperlihatkan bagaimana sistcm mcngcsan dnn 
mcngasingknn kcsilapnn ntuu ra lat. 
4.6 Anulisis Kcpcrluan Antaramuka Pcngguna 
Suatu rckabcntuk antaramuku pcngguna sccnrn mudahnyn bcrmnksud 
scbuah aplikasi yang bcrkornun ikasi dcngan pcngguna dan antara pcngguna 
dcngan aplikasi. Kcbcrkcsanun dun tahnp pcncrimann pcngguna tcrhudap 
scscbuah aplikasi biasunya ditcntukan sccara asasnya olch rckabentuk 
antaramukn pcngguna (Kcndoll. 1992) Antnrnmukn pcngguna mcrupn!..nn 
suutu kcpcrl uun dnl11111 usuho untuk mcngurungknn tckonan pcnggunaan 









4.6.1 Faktor-faktor manusia 
Adalah pcnting untuk mcngenalpast i dun mcmnhnm1 nkt l\ 1t1- lktt\ 1t1 yang 
dilakukan olch pcngguna tcrmasuklnh kchokhnn umum ixnggunn, 
pcngalaman dan had dalam aspck pcrscp. 1, mcmon, ixrht!lnnj aan dan 
pcnumpuan. Prinsip-pr insip rckabcntuk di ba\\nh uu berknttan dengan 
aspck-aspck antaramuka bagi antarnmuka pcngguna (Kendall, 1992) : 
• Mcmbcri kuasa mutlak kepada pengguna. Satu daripada prms1p 
rckabentuk yang paling penting adalah meletakkan pengguna aplikasi 
dalam kawalan mereka sendiri. Pengguna mempunyai kcupayaan 
untuk mengambil inisiati f dan mcngawal interaksi-interaksi antara 
aplikasi. Antaramuka pengguna menycd1akan mckanisma yang 
mcmbcnarkan pcngguna untuk mcngawal jcnis maklurnat yang 
dipcrscmbahkan, kadar pcrsembahan dan corn bagnimann u1 
dipcrscrnbahkan. 
• Mcngurnngkan muatan maklumat pcnggunn. Scbuah nplikasi yang 
baik mampu menghalang lcbihan-lcbihan muatan dalnm ingatan 
pcnggunu. Scbagai contoh, pcngguna tidak harus diminta untuk mgat 
scmula suntu set umhnn ntnu ptl ihnn komplcks. 
4.6.2 Pcr.ccmluthHn 
Pcrscmbnhnn mcruJt1k J..cpadu nspck visuul bug1 unturnmukn pcngguna iaitu 










Prinsip-prinsip rckabcntuk di buwnh mcncnmg~an nspck. tX'n\t'mhnhnn 
dalam pcrscki tarun antnrumuka pcnggunn: 
• Mcncipta daya tarikan cstctik iaitu perwnkilan bagi antaramuka 
pengguna scharusnya ke lihatan mudah secara visual. Warna, font. 
bcntuk, susunan, jarak dan komponen lain bagi komunikasi visual 
mcmpengaruhi daya tarikan cstetik antaramuka pengguna yang 
dibangunkan. 
• Mcnggunakan pcrwakilan yang mempunyai makna <.Jan mudah 
dikenalpasti penampilan suatu objek seharusnya konsistcn sccnm 
visual, tcrmasuk juga scsama ohjck lain dalam scscbuah pcrsck1tnrnn 
pcngoperasian. Pcrwakilan yung dipi lih haruslah bcrmaknn, jclas dun 
botch dibczakan sccara visual antara objek-objck. 
• Mengckalkan scbuah antaramukn pcnggunn ynng konsistcn scbuoh 
antaramuka pcngguna yang konsistcn mcrujuk kcpada kcsamaan dalam 
pcnampilan dun paparan komponcnnhyu. Aspck ang lcbih kritikal 
bugi antarumuku pcnggunu yung konsistcn adalah f ungsi 
kckonsistcnun; d1 manu iu bcrmnksud bnhawa bcbcrapa tindni..an haru. 
mcmpunyui kcputusun yung scrupu tonpa mcngambil kira aplikasi 










lntcraksi mcrujuk kcpadn pcngguno mcngn' al J~rlak.snnnnn se$chunh 
aplikasi. Konscp menuding ke arah objel dnn l~mudtnn m~mi l ih objck 
tcrscbut, biasanya dirujuk scbagni 1w1111 st'lect . ang mcrupnkan faktor yang 
pcrlu ada untuk mcncapai tahap kcberkesanan dalam intcraksi aplikasi 
manusia. Prinsip-prinsip rckabcntuk di bawah menunjukkan aspek-aspek 
interaksi bagi persekitaran antaramuka pengguna: 
• Menggunakan manipulasi sccara terus - pengguna bekcrja sccara tcrus 
dengan suatu objek menggunkan peranti percetakan. Manipulasi terus 
dcngan suatu objck mcnggunkan pcranti pcrcctakan. Manipulasi tcrus 
akan mcrnpengaruhi keputusan yang bcrlaku sccara tiba-tiha. lntcrnksi 
dcngan pclbagai objck lcbih mudah mclalui kacdah dra)l. mul tlmp hngi 
manipulasi secara tcrus. 
• Mcnycdiakan maklumbalas yang serta mcrta dalam pcrsembahan 
suatu tugnsan dan fungsi adnlnh pcnt ing ngnr pcnggunn rncncrimn 
kcputusan tugasan dcngan scrcntak. Mnklum halas boleh digunakan 
sccarn luarnn atuu sccarn dnlaman. 
• Mcnjndikan antnrumuka pcnggunn s1stcm ang mampu mcncrirna 
pclbngl\1 rcnks1 pcnggunu s1stcm pcrkomputernn haru'> hcrtolcmns1 
dcngnn mcncnmu ti11duku11-t111dukun pcnggunu yang t1dnk mcnurut 
spcsllil ns1 s1stcm dcngun tcpnt tnnpn rncmbcn n~1bat ncgatif ~cpada 










biasanya akan rncnjclajuh lnnpn bmnsnn m~n~ d1nhkan ~lhngai 
kcsilapan dan ralal yang tidak scpnttun. n herlnku 
4.6.4 lsu-Jsu da lam rckabcntuk a nta ra muka yang ber ksesao 
Dalam usaha pcmbinaan rckabcntuk antaramuka yang menarik dan efektif 
bagi pcmbangunan pakej pembelajaran ini, beberapa isu diambil kira iaitu: 
• Kccenderungan dan kegemaran pengguna. Aspck ini dianalisis dengan 
mcngcnalpasti golongnn pcngguna yang bakal mcnggunakan pakcj 
pembclajaran ini iaitu terdiri daripada pelajar-pclajar tingkatan sntu 
bagi main rclajaran Sains. Sclaras dcngan itu, anu1ru rnuka pcnggunn 
yang ingin dibangunkan harus scsuai dcngan tahap us1a mcrckn. Jclns 
disini, antaramuka tidak pcrlu tcrlalu padat dan dipcnuhi objck yang 
kurang scsuai. 
• Kategori pensian - sistcm dibina dcngan ruang antaramuka yang 
formal dnn tidak kctcrlaluan. Di samping itu, clcmcn-clcmen internktif 
discsuaiknn pada tcmpat-tcmpat tcrtcntu untuk mcmudahkan dan 
mcmunskun hoti pcngguna. 
4.7 l\c1•crluaan l'cri~iHn 
1)1 dnlum fosn nn11 lis1s s1s1cm. kcpcrhmn pcn'imn Juga pcrlu d1 amb1l k1m 










dalam pcmil ihan perisiun ia lah pcrisinn ang nknn d1gunnknn m~st1 mudnh 
dipclajari dan <.lifuhami scrta bolch mcnghnsilknn nntommukn yang hcrkcsan 
dan dapat bcrfungsi dcngan baik. 
4. 7.1 Sistcm Pcngopcrasian 
Bagi sistem pengopcrasian, saya tclah memilih Windows XP. Windows Xp 
adalah lanj utan daripada Windows NT. Windows Xp mempunyai aplikasi 
yang lebih banyak berbanding Windows NT. Selain itu, Windows XP 
mcnyokong USB. Tcrdapat fungsi- fungsi yang te lah dibina di da lam 
Windows XP scperti fJ /1010 JJrintmg Wi=ard dan Scanner and ( 'mm•ra 
W1:rml. Wmdows Xp mcmpunyai tahup kcbolchcupaian yang tingg1 d1 mann 
ia mcmpunyai beberapa pilihan yang mcmbcnarkan sistcm pcngopcrnsmn 
bolch dikonfigurasi untuk mcmudahkan penggunaan. 
Selain itu, sistem pengoperasian ini lcbih dipcrcayui Apabila tcrdapnt 
masalah di dalam sistcm pcngopcrasian, Windows XP akun scntinsa 
mcmastikan kcadaan ccpat kcmbali stabil dan s1stcm pcngopcrasian scnt1asa 
bcruda dalum kcadnan sclamut. Windows XP mempun ai kcutn1naan 
tcrhadap tahnp kcsclnmutan clan kcbolchpcrcayaan nng tinggi 
mcmhuutknnnyn lcbih muduh digu1mknn dan ris1ko mcnghadnpi kcgagalan 
udnlnh kurnng S1stcm pcngopcrn'lmn an i JUga dnpat mcnmglo..utknn lng1 
produkt iv1t1 kcpadn pcngguna kcrunu iu lch1h mcn111nntkan mn n dnn 
lo.. c:sclnmntnn dutu dun J Uijll mul..lumut pcnb11d1 tcrJllllllfl. Pcnggunnnn 










4.7.2 Tcknologi Pcngaturcaraan Aplikasi Web 
Active Server Pages (ASP) ia lah sc•rvt•r -.\'ll/e se'nprm.I.!, l 'ttnro11mt•111 yang 
boleh digunakan untuk mcnghasilkan lamnn web ynng mternktif dan 
mcmbina aplikasi web yang hcbat. Apabila sern! r menenmn pcrmintaan 
untuk fail ASP, ia akan memproses server-side scnpt yang terdapat di dalam 
fail untuk mcmbina laman web yang telah dihantar kepada browser. Dalam 
pcnambahan kepada server-side scripts, fail ASP boleh mengandungi HTML 
(termasuk c/1ent-s1de scnpts yang berkaitan) dan juga boleh memanggil 
komponcn COM yang mempersembahkan pelbagai tugas, scperti berhubung 
dcngan pangkalan data atau memperoses husmess log1c. la dibangunkan 
untuk platform NT bcrsama dengan Microsoft Internet Information Server 
( II S ). 
ASP amat bcrkuasa dalam pengawalan pangkalan data kerana tcknologi 
capaian pangkalan datanya, ActivcX Data Object (ADO). Dcngan 
mcnggunakan objck data yang dircka khas ini mcnjadikannya mudah untuk 
rncnghubungkan suatu larnan web dcngan pangkalan data. ASP bunyak 
digunakan pada masu kini dan arnat popular kcrana kemudahannya untuk 
mcmbungunkan scsuatu apltka i. lu sccara usasnya ditulis mcnggunakan 
Vl3Script yang mcrupukan subset kepada Visual Basic for Application 
(Vl3A ). Mcmnndung~un V1suul B11s1c mcrupakan bahnsa }ang palmg 
populur d1gunu~1111 olch pcnggu11u Wrndows. rna~a mcnJad1~ann 1u mudah 










ASP bolch digunakan mcnggunakan k.onscp St'!/-mr>thfl 'lll_t!. d1 m ma k.onscp 
ini bcrmaksud kcbolchan halamnn ASP mcngnhah dmn~ n bt•rdnsnrkan 
fungsi halaman tcrscbut. Fungsi- fungsi ynng k.cmp knli digunakan ialah 
fungsi pangkalan data scpcn i pcmaparnn data. mcmndamkan data dan 
mcngcmaskini data dalam satu halaman sahaj a. 
Scsuatu fail merupakan I ITML dengan ASP dc:ngan penambahanya. Apabila 
IIS 4 mencrima suatu pcrmintaan HTIP untuk fail ASP, dokumen HTML 
yang tcrakhir akan dijana secara dinaik bersama maklumat yang dihantar 
daripada pclayan. ASP mudah untuk ditul is, dinyahkod dan disclcnggara. 
ASP mcmpunyoi banyak kclcbihan dan ia mcnjadi scmak in popular kcrann 
pcncipta Microsoft mcmpunyai pasaran yang luas bag1 pcngguna Visual 
Oasic yang tcmyata ramai. Mcnggunakan ASP, mcnJudikan masa yang 
diambil untuk mcmbangunkan dan mcnyahkod adalah singkat scna 
tlm-v1111111c: yang lcbih scdikit untuk scsuatu Inman ' cb Sccam wansnnnya 
ASP rncrupakan multi bcbcnangnn yang rncmbcnarkan bilangan pcngguna 
yang ramai pada suatu masa. ASP Juga mcrupakan pilihan ang bat!... untuk 
mclnrikan laman web yung bcsar. 
4.7.J Alncnn Pl·mharnitunnn Aplikn~i \Veh 
i) l\lncromedia Dreamwcavcr l\1X 
Mncrnmctlm D1c1u11wc11vc1 MX lcluh d1p1hh \cbngn1 nlntnn 









mcrupakan pcrisian yang mudnh, bcrluasn dnn Of>t ' ll <111tl10n11g untul 
mcncipta, mcmbina dnn mcngurusknn Inman wch dnn npl iknsi 
internet dcngan hanya mcnggunnl nn sntu snhnjn pc!rsel itaran 
intcgrasi. 
Drcamwcavcr MX adalah HTML editor yang paling dinamik pada 
masa kini . Dcngan bantuan l ITML editor, laman web yang berkuasa 
botch dicipta dcngan mempunyai animasi, grafik dan skrip yang 
kompleks. Drcamweaver MX memberi kuasa untuk menambah 
komponcn scpcrt i .flash am mated h111tom. 111011.rn rollover sc:npts. 
Nav1}!.atum lwr w11!t menu 's dan banyak lagi. Tcknologi MX 
mcrupakan tcknologi yang baru yang dicipta olch Macromcdiu yung 
mcngintegrasikan pclanggan (c/ie111), pcralatan dun tcknologi server 
bcrsama untuk mcmbcrikan laman web mcmpunyai lcbih banyak 
kclcbihan. 
Macromcdia Drcamwcavcr MX mcrnpunyai bcbcrapa kclcbihan D1 
nntomnya ialah dapt1t mcnmgkatkan produktivit1 dalam 
mcngintcgrusikun ruang kcrJU di rnuna ia dikongsi bersama dcngan 
Flash MX dun Fireworks MX Ruung kcrja m1 tcrmasuklnh tohht>d 
dm·u1111.•111 w111clm1w. clockahlc: panel groups. c11.\tm111.mhlt.: toolhar.\ 
doll lllh').!./'<lft'd file hl'tHl 'W IJ.!.. 
l'crn:inn 111 i mc.:11ycdmku11 pclbugm pcrsck1turnn pcmbangunan 
. 









ASP. Net, .I SP dan Pl ID. la j uga m ·n cdin!..nn pant'! lllll!grnsi 
pangkalan data di mana pcnggunn bnlch mt'mapark.nn sturk.tur dnn 
kandungan pangukalan data scbclum r1111•r 11'.' · 
Selain itu, pcrisian ini mudah digunakan Antarnmuka Dreamweaver 
rnembcrikan pilihan pcmanduan menu yang meluas dan mempunyai 
bantuan, rncmbolchkan larnan web yang kompleks dan berkuasa 
dihasi lkan dcngan mudah dan cepat. Di samping itu, Dreamweaver 
mcrnbckalkan extenswn manage. di rnana code snippets boleh 
dimuat turun dan pclbagai pcrlakuan daripada laman web 
macromcdia bolch mcrnbantu untuk mcngintcgras1kan tcknologi 
scpcrti S/10pp111g carts, J)y11am1c I l'lM I. menus. ./ava.w.:npt.\' dan 
banyak lag1. 
ii) Macromedia Flash MX 
Macromcdia f'lush MX mcrupukan l""?fc:s.,·1<mul standard uwlmrt11p. 
too/ untuk mcnghasilkan laman web yang duput mcmbcri kcsan yang 
lcbih ba1k dan bcrkualiti. Flash MX adaluh pcrisian ang berkua. a 
dan ncksibcl tcrhndup daya krcat iviti pcngguna. 
Mucromcdm Flush M X ho lch mcnghus1lk.un mm•tt'. grafik., tch. 
111umus1 dan uplt~us 1 tmtuk lnmnn wch Fla\ h 1ug11 rncrung~urm '1dco 
ynng d11mport . grnlik b1trnup dun JUgu buny1 I· la~ h fi lcm(111<w1,•) 









pcngguna yang mcnonton likm it11. Flnsh ~ tX hokh menghns1lknn 
filcm yang tidak linear yang mcmhokh"'nn tmtu"' bcrmtemkst dengnn 
aplikasi web yang lain. Perckn ' ch mcnggtma\...nn Flash untuk 
mcncipta kawalnn navigasi, logo bernnimn~ i. lcmg.~/orm animasi 
dengan pcnyclarasan bunyi dan lebih lengkap lagi adalah laman web 
senwny -ncll. 
Dokumen Flash di rnana mempunya1 nama fail sambungan .fla, 
mengandungi semua mak lurnat yang diperlukan untuk 
mcmbangunkan, mcrckacipta dan juga menguji kandungan intcraktif. 
Untuk memaparkan scsuatu dokumen, penggunaan nama fai l .. wf 
digunakan. 
Pclbagai clcmcn yang tcrdapat di dalam Flash MX untuk 
mcnghasi lkan filem, termasuklah objek di atas SWJ!.l!, simbol dnn 
.\ymhol 111.,·1a11ces, sound clip dan juga foi l yung diimport. Flash 
mcmbckalkun peralatan yang daput mcmbantu pcngguna untuk 
rncnguruskun dan juga mcngoptimumkun pcnggunaan mcrcka. 
iii) Adobr Phocoshop 6.0 
Pcn:rnm ini tcluh d1p1lth untuk kcgunuun rnc11gcd1t 1rncJ ntnu gmm.. 
dcngnn cnm ynng muduh dan hcrkcsun. Sclnm ttu. 1onyn Juga bolch 
d1t~ t111ukn11 untuk 111c11gh11$ilkun 111111nus1, kcsrrn-kcsan mcmmk crtn 









Set-set pcralatan scpcrti pcralntnn untul... rncluJ...1s dnn hcln1 m-hclnian 
membantu mcnggabungkan idea-idea dnn !..ream iti pengguna. lanya 
juga mcmudahkan rckabnctuk skrin rang lebih berkesan dan 
mcnarik. Perisian ini mcmbolchkan imej yang diproses dimuatkan ke 
dalam web. Latar belakang pada Japisan transperasi boleh 
dipadamknn dcngan menggunakan magic eraser. /:.x lract Tool 
digunakan untuk mcngekstrak objek daripada latar belakang. Perisian 
ini juga mempunyai rekabentuk paparan imej berganda untuk 
hclaian, pakcj-pakej bergambar dan halaman I rTML. l'crisian ini 
dapat mcngnwal kontras imcj sccara automatik dengan mcnggunaknn 
nrahnn atau u11tn l'fmtrw·t . 
4.7.4 Pangkalan Data 
Microsoft Access 2000 dipilih sebagai pangkulan data bagi sistcm 1111. 
Pcrisian yang digunakan untuk mcmbangunkan pangkalan data m1 
digunakan untuk mcmbangunkan pangkalun data yang kecil untuJ... pclbaga1 
kcgunaan. Microsofl Access 1m mudah d1gunakan dan mudah d1pelnJ:m 
Pangkalnn data ini hcrsifot cfisycn. llcksibcl dun sclamat. Microson Access 
ini mcrupul...un cum . nng pulmg mudoh untuk bcrkongsi dah memmdnhken 
dutu l'c111hungu11 s1stc111 dnn pclunggun lcb1h mudah untuk bcrtuknr 
prototu1p bag1 1dnhcntuk pungknlan du tu M 1crosof'\ Acee~!- hnnya 










la mcnycdiakan alatan dun ciri-c iri unhtl- mcmhrnn i~nydcsnmn pangknlan 
data bcrbilang pcngguno dcngan mcnggunnl-an cmpat scmhmn pnngknlan 
data yang bcrasingan iaitu pelayan foi l. pdn nn pelnnggan, repltkasi dan 
laman capaian data bcrasnskan web. 
Dengan menyediakan Microsoft Access 2000, pembangun sistem bolch 
membina tiga jenis Inman web iaitu halaman capaian data, fail HTML yang 
dijana pclayan (ASP dan lDC/HTX) dan fail HTML st.atik. Pembangun 
boleh mcnggunakan halaman capaian data berkumpulan untuk menapis dan 
hanya mclihat data yang diingini. Sclain itu, pcngguna boleh mcncnri 
beberapa cara untuk mencari maklumat di dalam Access 2000 I lclp dnn 
mcmpcrkcnalkan surnbcr teknikal yang lain Pcmhangun holch 
mcnggunaknn format untuk mcngawal rupa bcntuk duri lnporan kc lopornn 
bcrgantung kcpada ni lai kawalan. 
Di samping itu, mcnggunakan pangknlan dato ini, pcmbangun bolch 
mcnggunakan papan kckunci untuk mcmbina dan mcmadamkan hubungan 
dan untuk menakri f jcms cantuman. Pcngguna pulu bolch mcnguruskan 
pcrhubungan antaru JUduul, mcngimport jadual dan mcnakriflrnn hubungan 
antara judunl scrta mcmbinu suatu </lll'l',1'. Pcmbungun boleh mcny 1. 1hkan 
rckod dnlnrn projck schclum otau sclcpas mcncupa1 pangknlan data. Scln1n 
1tu, pcmhungun holch mcnyu:rnn oh1ck DJ ung bcrbc1u kc dulum 1..utu 
ohjd Pcnnmhuhnn ohJck pungknlun dntn kc dolam suatu kumpulan 
schcmun n lldnk 111c11B11h11h lokns1 ohjck d1 dulum ohJck pnngknlnn dntn la 









4.8 Kcperluan PcrkJtkasan 
Pcrkakasan yang akan digunakan untuk ~mhnngunan s1stcm u1lah · 
• VGA Monitor dcngan sokongnn True Color l ligh Color 
• Pcmproscs Pcnt ium(R) 4 CPU l.70G Hz 
• lngatan utama 256 MB of RAM 
• Ruang Storan Cakera keras 40 GB 
• CD-ROM drive 
• floppy Disk 
• Pcncctnk 
• Modem 










Bab 5 : Rckabcntuk Sistcm 
5.1 Pendahuluan 
Rckabcntuk adalah proses krcatif yang mengubah atau rnernindahkan 
jujukan masalah kcpada suatu peyelesaian di mana huraian tentang set 
penyclcsaian tersebut j uga dikenali scbagai proses rekabentuk. Untuk 
rnclakukan proses ini, spcsifikasi kepcrluan digunakan untuk rnengenalpasti 
dan mcnghuraikan rnasalah. Sernentara set penyelesaian yang dibuat 
mcrupakan suatu yang rnarnpu rncrncnuhi kesernua keperluan da lam 
spcsifikasi. 
Bab ini akan mcnckankan aspck rckabcntuk tcknikul yang mnna 
mcncrnngkan aspck antaramuka, komunikasi, input dan output bugi sistcm, 
senibina sistcm dan apa sahaj a bcrkaitan dcngan proses pentcrjcmahan 
kcpcrluan kcpada pcnyclcsaian, tcrmasuk konfigurnsi. Pcrkaknsan dun 
kcpcrluan pcrisian yang tclah dibincangkan dalum bab scbclum ini. Olch itu. 
bab ini mcrupakan gambaran tcknika l bagi spcsifikasi pembclaJamn 
bcrasasknn web. 
Sebuuh sistcm otuu uplikusi yung dircJ..nbcntuk dcngan ba1k akan 
mcmpunyni ciri-ciri scpcrt1 bcrikut ( Prcssman.200 I ): 
• Rckcbcntuk tcrschut huruslnh mcmpcrlihutkun orgn111sns1 h1crork1 rang 










• la juga haruslah bcrsifat modular. Struktur s1stcm nt rn J)l'nsmn hnrus 
bolch dipccahkon kcpada mndul-modul. .lndi fungsi-fungs1 yang 
panjang bolchlah diasingkan antam satu sama ln m 
• Rckabcntuk pcrlu berpnnduknn kepada nntnramuka yang 
mcngurangkan kckompleksan penyambungan ant.ara modul-modul 
dcngan persckitaran luaran. 
• Rckabentuk pcrlu bcrpandukan kcpada modul-modul yang harus 
mcmperlihatkan f ungsi sebcnar. 
• Rckabentuk juga harus mengandungi perwakilan data dan proscdur 
yang panjang tctapi bolch dipisahkan. 
• Rekabcntuk scpatutnya dircka mcnggunakan suatu kacdah yang holch 
diulang bcrdasarkan kcpada maklumat yang tclah d1pcrolch1. 
5.2 Relotbcntuk Kefung~ian 
Rckabcntuk kcfungsian sistcm mcrujuk kcpada rckobcntuk yang bcrkaiton 
dengan kcpcrluan fungsian sistcm bagi modul-modul dalam s1stcm ini 
Rckabcntuk kcfungs1an ini digambarknn mclalui gnmbar rajah Carta Aliran 
Datu (l>ot" Flow l>tuJ.!.mm (l>/.'J))) . Carta Aliran DalH dilukis mengguna!..an 














Elemcn DFD Sim ho I Pcncran~nn 
- -
Aliran Data - Menunjukkan nrnh nliron data ~ 
, 
0 
Proses Menunjukkan berlaku penukaran data 
Entiti I I Sebarang objek yang boleh menerima dan menghantar data 
mcwakili storan data kckal atau scparn Stor Data I I kckal. 
Carta Aliran Data ialah satu pcrkakasan analisa sistem untuk mcmbcntuk syarnt-
syarat pcrhubungan yang logik atau bcrsifat bukan tcknikal. la mclambangknn 
aliran data atau proses tcrtcntu iaitu pcrubahan data dari proses awal schingga 
pcnghasilan output. Mclalui pcmodelnn data mi, pcrjalanan scsuatu sistcrn dapat 
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5.3 Rcka bentuk Pa nJ!kalan Data 
Pangkalan data ndnlah mt:rupaknn satu progrnm yang mampu mcn 11 mpan 
pclbagui j cnis dutu dalnm bcrbagui-bugui kcnduan. lu mcrnngkum1 
rcknhcntuk hug1 :-.truktur 1111g d1gunuk1111 untuk mcny1mpan dan mcngurus 
dntu l'nngkulan dntn Jugn hcrfongs1 1111tuk mcnukur muklumut nng 11dak 
hc1strnktt11 don rncmprnscs kcpcrlt11111 upli k 11~ 1 kcpadn hn!- 11 ynng 










Rekabentuk pangkalan data pula rnc lihatkan struktur pangknlnn dntn <lt manu 
Sistcm Pcngurusan Pangkalan Data (DBM~) m~ny1mpnn foktn-fnkta 
mengenai struktur di dalam pangkalan dntn itu . cndirl. 
Scmasa proses rekabcntuk pangkalan data dijalankan, pemomalan akan 
dilaksanakan. l'crnomalan dilakukan untuk mengurangkan jumlah data yang 
akan disimpan mclalui pengurangan data-data yang bertindan. Terdapat tiga 
langkah utama dalam proses pemomalan iaitu : 
i) Bentuk normal pcrtama ( I NF) - mclibatkan proses pcnghapuson 
kumpulan-kumpulan berulang dan menghasilkan satu jadual huru di 
muna scmuu atribut kunci ditukrifkun dan Sltling bcrsondar lcrhadnp 
kunci primer. 
ii) Bentuk Normal Kedua (2NF) proses pengasmgan atnhut yang 
bcrsandarkan hanya tcrhadup scbnhngion dari kunci primer. In lcbih 
dikcnali dcngan pcnyingkirnn kcsandaran scpara. Atribut-atribut 
yang bcrkcnaan int dilctakkan dt dalam jadual yang bcrasmgan. 
Pcrnomalun m1 mernast1kun ·cmua atribut bukan kunc1 adalah 
bersnndnr scpcnuhnyn lcrhudup kunci primer. 
iii) Bcntuk Nornu1l Kctigu (JN F) mclihatkun penghapusan scbarang 
kcsundurun truns111 f' 111i1u kcsnndurun ung wujud 11pab1ln ntnhut 










Carta pcrhubungan-cntiti (ERD) fokus hnnyn h •p:td l dntu, ttll'\\ nk11t 
rangkaian data yang wuj ud di dnlnm sistcm. !lrttl p~rhuhungnn ent iti 
berguna untuk aplikasi di mana data dan pcrhubungnn ~ nng mengawal data 
adalah komplcks. Carta pcrhubungan-entiti ndalah untuk mewakilkan ent iti 
dan pcrhuhungannya antara satu sama lain. Carta Perhubungan - entiti di 
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RujHh S.3 : Caren Pcrhubungnn-Encici (ERD) 
~.4 lkknht•ncuk Anlnrnmukn PcnJ,tJ.tUnH 
Rckahcntuk u111arnm11k11 pc111mu1m mcnckankun nntnmmuka ) ang 
mcn11 1d11h~1111 f)Cllltl 111111 kc11111n 111 1t1111111111k11 holch dwnggnp ~cbaga 1 











mcwuj udkan susunan dan pcrhubungan nng hn1k. di nntnm nmmL-.m dnn 
mcsi. Rckabcntuk nntaramukn pcnggun:t mclihntl.nn rel.nhcntul. input dnn 
rekabcntuk output. la mcncrangkan susun ntur sk. rin sehenar yang akan 
dibangunkan. la mcstilnh dircka dcngan mcnarik, mudah difohami dan 
scnang berintcraksi dcngan pengguna. Pada peringkat ini dibuat secara 
manual dan bcberapa faktor perlu diambil kira. Antara faktor-faktor tersebut 
adalah : 
• Mcrckabcntuk skrin yang ringkas, menarik dan sesuai 
• Ruang input data yang bcrscsuaian 
• Keseragaman ikon/butang 
• Paparan skrin mint jika pcngguna tcrsilap mcmasukkan input dutn 
• Mudah di fahami oleh pengguna 
• Antaramuka yang konsisten 
• Mcnycdiakan bar navigasi untuk mcmbahagi mak lumut kcpadn 
bcberapa katcgori clan mcmudahkan pcngguna 
• Mcrckabcntuk antaramuka yang cckap yang bolch mcningkotkan 
kclajuan kcmasukan data dan mcngurangknn ralat 
• Mcrckabcntuk antarnmuka yang cfisycn supaya pcngguna dapat 
mcncopni s1stcm dcngan cum ynng scjnjnr dcngnn kcpcrlunn 
1)1 buwuh 11d11lnh cuntoh nntnrumukn ynng d1c11dun~kan untuk ~ 1\tcm ang 
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Hnh 6: Pcrlnksnnann I P(•11thangun11n Sistrm 
" Pembelajaran Bcrasaskan Web Bagi Mata Pelajaran ains Tingka tan I" adalah 
mcrupakan sistcm yang tcrdiri daripada Modul Pelajar. 
6. 1 Modul Pclaja r 
Di da lam rnodul pelajar, tcrdapat 6 modul ia itu ~ 
I. Login 





Modul pclajar untuk sistcm ini mcngandungi 25 laman web. Pcngguna botch 
mencapat sistcm lilt mcnggunakan URL, 
h t )/IQ.calhost/scicncc3[pa~c l ffiagi~O I asp Apabila pcngguna mcmasukkan 
alamnt URL ini , sistcm akan mcmbuka lnmun web utamn. 
6.1.1 l.oitin/La rman l Jh1 mH 
Dt dnlnm hnln111n11 1111 , pcnggunu pcrlu 10~111 kcpada s15tcm J tka pcngguna 










dan pa.\·swoTll mcrckn. Pc11dnftnra11 bnld1 cl ilnk11l-.n11 d~n~:rn k.lik. pndn sism up 
11ow? . Di bawah adalah hnlnman 11tnmn ynng mcmerlnk.nn p~nggunn untnk 
login . 
:1· -· .... , •. - .... . • - ,• ,, . • • . • ' -. c:.. •• .,. • 
. . '. 
' . . . 
' . 
Matter 
Whet I• monerl 
loo' •I YO\# ·~· .... u .. '"""'' lh•I you ... with Y"'" .,,,...,..., • Yltf "'' .... _ uP of m•ll"' M•lllff "'' Ul'l••• • 1l • I • 
#1"1 h1n m1 u M•U..- •ll.lt\ 1n lhf•• tt•t•'· O••n. -.qu.ct• ~ 1ohd1 l ~eit"fl'•• ur th1t11t ... '>~yytton, ._, • .,, .,,wJ rflf ~ In ""' 
th•Pt9f ¥OU w• '•*" • bOU\ Hltf V.,tUVt t\4t • • M"(J thtl IJIU0-9"114rt ot .WttAnt•• .,,,, t,i.Hwf1l hl.JOIWI . , .. 
Rajah 6.1.1 lh1laman tama 
Pc11 gkodn11 yang bcrikut 111c111111j11kka11 kod 1111t11k login pada Inman utama. 
< %1 
01,tion t:x1,licit 
Dim StrlJscrnamc, StrP11 sword, StrLoJ!in()ucry, DlnlsValid scr, Obj\on, 
Objl{SL01.tin 
IF Trirn(Rcc1ucst.Form("u-.cn111111c 11 )) • 11 " OR 
Trim(l{cc1m·st.For111(" 1,w11 )) • 11 " Thl·n 
Respon~t·. Rcdirct·t(" l)cf ault.11sp") 
E I) IF 










StrPassword = Trim(th·c1ucst.Form("pw")) 
Set Obj Con = crver.CreatcObjcct(" AOOOB.Connt'ction n) 
ObjCon.01,cn tlDRIVER={Microsoft Arcess Ori\'r r ("' .mdb)} ;DBQ=tl & 
Server.MapPath("db I. mdb ti) 
Strl.oginQuery = "Select StudentlO, uscrname, password From Students 
where userna me='" &St r Username& ti' ti 
Set ObjRSLogin = ObjCon.Executc(StrLoginQuery) 
While NOT ObjRSLogin.EOF 
IF l.Case(ObjRSLogin("username'' )) = LCase(StrUsername) AND 
LCase(ObjRSLogin(" password 11 )) = LCase(StrPassword) Then 
Bin ls Valid User = True 
Scssion(tlLoginStudent") = CStr(ObjRSLogin("Studentf 0")) 
cssion("LoginU er") = StrUsemame 
ELSE 
Dinis Valid User = False 
END IF 
Obj RSI .ogin. MovcNext 
Wend 
ObjCon.Closc 
Set ObjCon = NOTlllNC 
IF Dinis Valid User = True Then 
Responsc.Rcdircct(tl l .oginSuccessScrccn.asp") 
ELSE 
Response. l~cdircct(" I .ogin Failure.asp") 
ENOIF 
O/o> 
6.1.2 Concc1u Map 
Di dnlam modul Concept Mnp, h1111yalah satu halaman ang rncncmn~J..an 
sccnr u n11gkt1s tc11tant-t topik y1111g al..1111 cl1pcl:w111 dalam 111od11l 1 otr~ don 
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6.1.3 Note 
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Rajah 6.1.2 : llalnman Concept M11p 
Di dn lum modul Notes, mcnunjukknn notn-nota dipaparknn di dalam bentuk 
yang lcbih ringkas. Di dalam modul in1. tcrdapat 3 . ub modul in1111:-
a) Science Tip - bcrtujuan untuk mcmbcri kckuatan pcmahaman kcpada 
pclajar bcrkaitun kon ·sep yang kn tikal. 
b) Science Corridor - maklumnl da11 Jttga fakln lnmhnluui kcpada pclaJar 
1111111k 111c1111 111buh pc11gc111huu11 111crck11 
c) Think Tnnk - 111c11 g11k11r tal111p pc11111hamu11 pclnJar tcrhadnp 1np1!.. 
hc1k11i11111 scln111 mc11g11,11 kc11111l11ra11 bcrfikir Jawapnn ada d1. cdiat..an 










Compuhon o f th• Thru S••t•t of M•llu 
rr.A~t of p• tt•d•l 
.... ... ., ... 
()e .. ...... 
Rajah 6.1.3 : llnlaman otcs 
D1 bawah 111c11u11j11kka11 kod yang 111cma11tka11 dan satu halaman kc halaman 
ang lain di dalom modul otcs. 
<p ulign=" ccntcr"><font si.tt-="2" foe "Trcbuchct l\1 , Comic ans l\1 ' , 
Aria l Unicode MS, Lucidn Consolc"><n hrcf="pagc03.a p" 
ht rj!ct= 11 _ sclf''>J.2 
T hree Stutes of Mutter</a> I <a hrcf="pagr06.asp">3.3 Concept of 
Dcnsity</:i> 
I <n hrcf= " 1mgc07.ns p">JA lJs(• of Properties of Mutter in Daily Life </a> 
<ohjcd dns-.id • 11 d ., id: 1)27( '1>B6E-A E6D- 1 I d -96B8-444553540000" 
codchus 11 http://downlond.mnnomcdin.l'om/puh/shockwave/cab tnash/s" 
Onsh.rnbll,•er"ion ~,0,0,0 " width "JJ" hcight• "JJ" nliJ!n•"nb~middlr"> 
4"'pnrnm 111u11e " movit• 11 vnhu• " hutton4.swr • 
pnrnm nnmt• 11 qunlity" vnluc 11 hiJ!h 11> 
1rn rum 1uar11t• 11 luase" vu I uc ". 11 









<embed src="button4.swr' \Vidth=" 33" tu•iJ!ht= "33'' 11lign=" 1tbsmiddlc" 
base="." qualit)·= '' high" 
pl ugi ns pa gc=" http://www. macro media.co m/shoc "-"''8\'c/d own load/index.cgi 





Di dalam modul Experiment, eksperimen-eksperimen ditunjukkan sccara 
animasi dengan mcnggunakan Flash MX. lni bertujuan supaya pelajar mendapat 
gambarnn yang lcbih jclas tcntang maklumat yang ingin disarnpaikan. Sclain 
itu, objck yang dinamik dan tidak statik tidak akan mcmbosankan pcngguna. 
() k• . ) •l • ~ ,, - °I<'-·· 48' -
tl• .. •IM-ol/I<••~·' • 
li- UJ ... . , 4 
0 •how lh.r • (1'119ht) N Y• rn•H 
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l fho-M~ .. 1>-.c.t., 1._ .. ,._ 
J e- e ........ ,..., .. ... h ·-- ·- ·"<....,_,.,.ho•- "'.:" 
<I n. o11-1t rec~ 
,_ 11110 .... , .. . - ..... ... - ...... 
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Modul Exercise, pcngguna akan dibcri lntihan dnlam bentn~ mtcraktif. Di 
bawah mcnunjukkan laman Exercise. 
"!._ IUc:t...- ti..11 Pi.,.t ' 
.... \Moo't ~ .... 
Practice 
~1~·'rnl~~~~~~~~,.,......~~~~~~~~~~ · ·~IM ~~~~~~~~~~~~~~--~~_,_· ..__w 
The smallest, indivisible part of matter is called ... 
Entor your answer horo: 
l Check Answer J Cid< the Chec."J< MIW« butlon. 
-illWMI• • d't:J • ~ ...... _ . _ ... _____ _ 
Rajah 6.IA (a) : llalaman ota 
Latihan yang dibcrikan adalah da la111 bcntuk lk tul/Snlnh, Mcngi i 1c111pat 
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Q\M•tlon IM'"""'" be cl""''' l~o '°'"· iq.jd> '"' 




Rajah 6.1.4 (b) : Kod untuk sonlan lntihan 
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Di bawah ini p11la adalah kod 1111t11k 111cru1l-.n llan hil:rngnn Sl):llnn per .1umlah 
soalan (scpcn i 1/5 ) ynng tcrdapat di bnhnginn himnh knnnn di sctinp hnlaman 
soalan. 
onClipEvent (load) { 
curQuest = -1; 
if L root.0 1>tions.QucstT0Ask<_root._tota lframes-2 && 
_root.Options.QucstToAsk>O) { 
totQuest = "/ "+Lroot.Options.Q ucstToAsk); 
} else { 
totQucst = " / "+Strin~Lroot._totalframes- 1 ); 
} 




Latihan ini dibangunkan mcnggunakan Q111: 'l'e111plate . Di sini sa a bokh 
mcletakkan jumlnh oalan yang ingin dikcl11arka11 dan juga mcmilih snmn nda 
u111uk mengcluarkan soalan secara raw~1k atau tidak. Di sini j 11ga saya bolch 
mcmilih sama adn 11 nt 11k 111c11 u11j 11kkn11 halaman 1111t11k kcp11t11san daripnda 
latihan yang dibuat. Kod untuk 111cnghnsi lka11 hilnngan sonlnn dan papamn 
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Rajah 6.1.4 (d): h'.od untu k soalnn lntihan 
6.1.6 Links 
Modul I.inks, adalah halaman yang mcnyediakan laman-laman web lain yang 
bcrkmtan dcngan topik ynng di cdiakan. ln1 bcrtujunn untuk mcngcmbangkan 
lagi pcngctahuan dan mcndnlami ilmu tcntang lopik dalam s1. tcm i111 I lalnman 
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Rajah 6.1.5 · llalaman Links 










Bah 7: Pcngujinn Sisrr m 
7.1 Unit Pcngujian 
Di dalam unit pengujian, kod akan dipcriksa, algoritma, data dan sintaks akan 
cuba dipastikan kcsalahannya. Kod akan dibandingkan dengean spesifikasi dan 
dcngan rckaan bagi memastikan scmua aspck tclah diperlihatkan. Kemudian, kod 
akan dikompil dan membuang di mana bcrlaku kesalahan sintaks. Akhir sekali, 
kcs ujian akan dibangunkan untuk menunjukkan input telah ditukarkan kcpada 
output yang diingini (POccgcr,200 I ). 
7.2 lntegrasi J>Cn~ujian 
Apabila komponen individu bckerja dengan baik dan mcncapai obJcktif, 
penyatuan komponen-komponen ke dalam sistcm kerja dilakukan. lntcgrasi i111 
dirancang dan dikordinasikan supaya apabila bcrlaku kcgagalan. 1a dapat diatasi 
dengan baik. 
Sistcm aknn dipnparkan scbagm hirarki komponcn, di mana sct iap komponcn 
dipunyni olch sctiap lapisan rcknbcntuk RaJnh 7 2(n) mcnunjukkan contoh lurark1 
komponcn di 1111111a 1u digunnknn 1111t11k mcncrnngkan intcgrasi pcngujian yang 
tclnh dipilth lJ111uJ.. s 1~ lc111 1111 . suyn 111c1111hh 1111t11k mcnggunnkan !l<Jflrm1-111' 












E F G 
llajah 7.2(a): Contoh llirarki Kom1>0ncn 
7.2.1 lntcgrasi Dottom-u1l 
Dalam kaedah ini, setiap komponcn pada tahap sistcm yang tcrcndah di11j1 sccarn 
individ11. Komponcn yang hcriku1t1ya yang d111ji adalnh komponcn yang 
mcmanggil sclepas komponcn ynng diuj1 tadi. Langkah ini bcrtcru an chingga 
scmua komponcn tclnh diuji (Pflccgcr,200 I). 
Scbagni contoh, cuba lihat pada rajah 7 .2(a). Untuk mcnguji sistcm ini dari bawnh 
atns, hcndnk lnh mcng11.11 tnhap tc1 cndali 1111111 E. F dnn G. Komponcn dm·er adalah 
nit111 yan ll 111c 11mn~lot tl ~u111po11c11 tcrtcntu dan 111c11Hh1111tar kcs UJtan kcpndnn n 
I )rmc•r ticlnk hcgitu suk nr untuk dikodkan. Waiau baga1111n11ap11n. haru lah 










dcngna scbaiknyn . K11dt111g kaln, ujinn daln holch didnpn11 s1..•cnrn 11utomntik di 
dalarn bahasa special-purpose ynng mcm11dnhk11n penddinismn data 
(Pflceger,200 I ). 
Di dalam contoh Rajah 7.2 (a), komponcn driver untuk setiap E,F dan G 
diperlukan. Apabi la berpuas hali dengan kcbcrkesanan ketiga-tiga komponen, 
tahap yang lcbih tinggi akan diuji . Pada tahap ini, komponen-komponen tidak 
akan diuji sccara berasingan. Komponen-komponen ini akan bergabungan dengan 
komponcn yang telah diuji pada tahap awal. Dalarn kes ini , J3, E dan F aka11 
bcrgabung. Jika bcrlaku masalah. dapatlah dipastikan bahawa ia discbabkm1 pmla 
komponcn B ntau di dalam antaramuka di antarn B dan E atau D dan F 
mcmandangkan E dan F berfungsi dcngan baik pada ujian terdahulu . .lika tidnk 
mcmbuat pcngujian sccara bcrpcringkat ini , mungkin agak sukar untuk mcnjcjaki 
kesalahan atau masalah yang timbul (Pfleeger,200 I ). 
Pada si111asi yang sama. t1J 1a11 kc atas komponen D bcrsama dcngan G 
dilaksanakan. Manakala komponcn C tidak ada mcmanggil komponcn yang lam, 
maka ujian dilakukan kc atas ko111po11c1111ya sahaja. Akhir sckali . scmua 
komponcn diuji bersama. Rajah 7 .2.1 {a) mcmmjukkan .1u.1 11kan ujian yang 






















lfajah 7.2. l(n): Pcngujinn Hottom-lJ 11 
7.3 Pcngujian Fung ' i 
Test 
A,B,C,D,E,F,G 
Sctiap fungsi bolch disatukan dcngan komponcn-komponcn sistcm yang telah 
bcrjaya diuji. Untuk bcbcrapn fungsi, 111ungki11 ndn bahngian yang mcmbcntuk 
kcsclumhan sistem. Set tindakan(actions) yang bcrsatu dcngan fungst d1pangg1l 
thread. .ladi pcnguJ um fungsi kadnng kaln d1. cbut pcnguJian 
thread.(Pflcegcr,200 I). 
Sccara log1kn a, in scpnh1tn 1:1 11111dah 1111111k 111cm;ar1 JH111ca masalah d1 dalnm 
~ua1t1 !\cl komponcn-kun1po11cn bcrb11ml111g dcng1111 :-:ct llll l' lcbtl1 bc1..m 1:un~~· 










Pengujian Fungsi dipcrscmbahkan sccnrn hcrhati-hnt1 dnlnm k.cndnnn ynng 
tcrkawal. Pcnguj ian f1111 gsi botch bcrmula scbclum kc. cluruhan sistcm diblnn, j ika 
pcrlu. Pengujian fungsi mcmbandingkan pcrscmbahan sistem sebenar dengan 
kcpcrluan, jadi kcs ujian untuk pengujian fungsi dibangunkan berdasarkan 
dokumen keperluan sistcm. 
7.4 Ujian Perscmbahan 
Pengujian perscrnbahan dirckabnctuk untuk mcnguJI pcrsernbaha11 111asa- laria 11 
sistcm di antara konteks intcgrnsi sistcm . 
Pc11 g11jia11 kcfu11gs ia11 111c11 gala111atka11 kcpcrluan f1111gsian dan pcrsc111h11hn11 










Bah 8 : Pcrhincnngnn 
8.1 Kclchihnn Sistcm 
Sistcm yang akan dibangunkan mcmpunyai bcberapa kelebihan iaitu : 
i) lnterokttf dan u111111as1 - konsep yang interal1if dan beranimasi 
digunakan bagi mcnerangkan sesuatu konsep dengan lebih jelas, 
mudah difahami dan mempunyai tindak balas. 
11) Now yanp, rmgkas Now yang ringkas akan digunakan supaya tiduk 
membcbankan pelajar membaca melalui monitor di samping lchih 
mudah untuk mcmahami nota tcrscbut. 
iii) /sttlah ,,·mm· maksud bagi istilah Sains akan discdiakan bngi 
memudahkan pelajar menyemak maksud istilah itu. 
iv) Pel<1Jar clapat copm ,,.,,·f<'m cit 11u111<1-11u11u1 Pcnggunnan mtcrnct 
mcmudahkan pclujar melayarinyn di mana sahaja mcrcka bcrada. 
\I) l.11/nh 111111·ah Pclnjnr ti<.la "- pcrlu mcrnbc li pcris inn ntau buku untuk 
rm:ntcluah McmJ..n hun u pcrluJ..nn rntcrnct 
w) l't• ft1 Ko11.'l'f' pctn J..on-;cp nduluh 1111gkn'>11n kundungnn toprJ.. dnlnm 










vii) 'l'hink 'l'onk mcnguj i tahnp pcmnhnman dl'ngnn so tlun ~ nng 
mcmcrlukan kcmahirnn hcdik ir. 
viii ) Science Corridor <Ian Science 1'1p memberi maklumat tambahan 
kepada pclajar. 
8.2 Kclcmahan Sistcm 
Sctiap sistem ada kelebihan dan kelemahannya. Kelemahan yang terdapat di 
dalam sistern in i ialah : 
i) 'l'wdu ,,.,,,·fem uudw dan video mungkin acJa e;:kspcrimcn ynng 
mcmerlukan pelajar untuk mcndengar , namun s1stcm ini ti<.la"-
membckalkan sistem audio. Sistcm video juga tiada digunakun 
dalam sistcm ini. 
ii) 1'wdo forum a1a11 h1hk c:ha1 forum atau bi lik chat tiduk diletakkan 
dalnm sistcm ini mcnycbabkan pclajar dan guru tidak dapat bctukar 
pcndapnt dan idea mcrcka tentang scsuatu ilmu 
ii i) ,\ '1,,·11.1111 011- /111c bngi mereku yung tiduk mempunyn1 internet d1 
rumuh men ukurl-.1111 mcrckn unluk pcrolch nCltu kcmna s1stcm 101 










8.3 Kckangan Projck 
Kckangan bagi projck ini ialnh : 
i) Guru-guru tidak bcrpcluang untul mcnnmbah nota scndiri ntau 
mcmberi latihan scrta ckspcrimen. lni adalah • upnyn maklumat-
mak lumat yang discdiakan adalah dari sumber yang boleh dipercayai. 
11) Tcrtumpu kcpada mata pelajaran Sains pelajar tingkatan I sahaja -
untuk projck ini juga tertumpu hanya satu bab sahaja iaitu "Maller". 
111) Latihan yang diberikun adalah tidak mencukupi. Untuk mcnilai tahnp 
pcmahaman pclajar sepatutnya pcrlu dibcri latihan yang lcbih honyak. 
1v) Soalan scpcrti bcrstruk tur dan csci tidak dibcrikan. Sonlan bcrbcntul 
scdemikian perlu untuk mclatih pclajar mcmahirkan diri mcnjawnb 
soalan berbcntuk scdcmikian. 
8.4 lla~ il yan~ Oijangkakan 
Sctcluh mcnjalunknn kuj iun, pcnychdikun dun soal sclidik saya bcrharnp 
agar sistcm pcmbclajornn bcrnsnskun web yang nknn dibangunlnn l elal 
daput mcmbcn J..cpuusan kcpmJn pcn1u;urm mi tu pam pclajar dan guru 
Sistcm ung nlnn d1h1111gunlun kclnk c.Jihnrnp dapat rncmbcnl nn 
pcrsckitn rnn pcmbcluJnrun ynng lchih rncnunk. Antururnuka yang scdcrhana 











Di sampmg itu, diharap agur dapat mcmhangun"nn s1stcm ~mhcln.1arnn 
berasaskan wch yang bcrkualiti di dnlnm mcmhnntu pros~s pcmhclnjnran. 
Peta konscp, notn-nota, ckspcrimcn dan latihan yang digunakan adalah 
bcrpandukan KBSM. Jadi, segala nota yang di letakkan adalah sama seperti 
di sekolah. 
Dcngan terhas ilnya sistcm pembclajaran berasaskan web ini diharap dapat 
mcnarik lebih ramai pclajar meminati mata pelajaran Sains dan lebih 
mcndalami mata pclajaran ini . Dcngan adanya peta konscp, cam 
pcnyampaian nota yang ringkas dan bcrkcsan, ckspcrimen yang bcranimosi 
dan latihan yang intcraktil' scrta pautan kc laman-laman web yang lain 
diharap dapat memenuhi citarasa para pclajar. Sclain itu, pclajar jugn nknn 
lcbih rnudah rnemahami mata pelajaran Sains. Akhir sekali diharapkan agar 
sistcm pembelajaran berasaskan web ini akan mcnjadi sumhcr ruJuknn 
kcpada guru-guru dan juga para pc la jar. 
8.~ Cndangan dan Kesim1rnlnn 
Pcmbclnjuran ynng bcmsaskun web yang tclnh drbangunknn. dihnrnp nkan 
duput mcnarr" mmut pnrn pclnJDr un tu" 1ncmpclu.1uri rnuta pclajnmn Sain~ 
Srstcm mi 11 1..on rncn cdml.. 11 11 1x:to "on'icp. notn yang rrngl..ns, dcmonstrnsr 
cl.. ~pcrrmcn ynng hcrnnrrnosr dun lnt1h11 n ynng mtcrnktrf dan pautnn 1..c Inman 










Dcngan sistcm yang dilakukan sccnrn on-line dihnrnplnn supnyn mCt\Jttdi 
bahan rujukan kcpada guru-guru dan pnm pclnjnr. Ot.'ngan ll' rhru; ilnyn 
pcmbelajaran bcrasaskan web ini diharap alun dnpat ~nnmbah alat bantu 
mcngajar kcpada guru untuk mcmpclbagaikan kaedah mengajar mereka. 
Pcncrangan kepada istilah- istilah Sains disediakan untuk pelajar yang keliru 
atau tidak memahumi maksud scsuatu istilah tersebut. Penerangan bagi 
istilah- istilah ini diharap scdikit sebanyak membantu para pelajar mengatasi 
masalah dalam pcmbelajaran mereka pclajar. Penerangan nota yang ringkas 
dan mudah difahami scrta maklumat tambahan yang discdiakan dalam 
bcntuk yang bcrbcza dari nota biasa diharap dapat mcngatasi masalah pclaJnr 
yang tidak mcndapat gambaran yang jclas tcrhadap scscbuah topil. Di 
dalam modul nota dan eksperimcn, mak lumnt dan ilmu yang okon 
disampaikan, selain daripada bcrbcntuk tcks, akan diselitkan juga ilmu yang 
bcrbentuk gra fik dan animasi supaya gnmbaran yang lcbih jclas ditcrimo 
olch mercka. 
Codangan yang difik irkan untuk sistem yang akan datang adalah dengan 
mcnombah modul scpcrti forum otuu chuting untuk bcrhincang bcrkcnann 
mnta pclnjnran Sams dan juga bcrbmcnng masnluh yang dihndnp1 dnlam 
mcmpclnJun matu pclujurun Sumi\ Mungkin Jugn boh.: h d1schtkan pcrmamnn 
hcrbcntuk 1>engctnhunn tcntnng Sum'> sup11y11 pcmbclnJurun nlCnJnd1 lch1h 
mcnnnk Sclnm ltu, mcmbcri kcsan uud10 dun video supa n . 1. tcm 









Pcnambahan topik bagi mata pclajnrnn mungl1.1n hold1 ditnmhnh padn mnsa 
akan datang supaya lcngknp untuk kcsd uruhnn s il ihu~ hngi mntn pclnjnrnn 
Sains untuk pclajar tingkalan satu. 
J\khir sekali, adatah diharapkan agar pembangunan sistem ini akan dapat 











Appcndiks A Bonin~ soul sclid ik 
Borum: soal sclidik (Pclajnr) 
Survey berkcnaan ma ta pclajaran Sa ins bagi pc la jar ~ ckolah mcncngah 
1 Jant ina a. L b. p 
2 Umur a. 13-15 tahun b. 16-17 tahun 
3 Sejauh mana anda mcminati subjek Sains 
a. minat b. kurang minat c. tidak minat 
4 Jika anda tidak meminati subjck Sa ins, mcngapa? 
a. tidak falmm b. tidak mcnarik c. susah 
5 Bcrapa lama masa diluangkan untuk bclajar Sains dalarn !!Chan? 
a. lcbih dari 3 jam b. 1-2jam 
6 Bcrapa kali mcngulangkaji subjck Sains dularn scminggu? 
a. 4-5 ka li b. 2-3 kali 
7 llagai rnunu earn ondu bcluJar subJc~ Sums'? 
u. bclajar dcngan kawun 
b. rncmhuat lutihan dori buku 
c. rncmbcri pcrhutmn dulum kclus 
d. mcmhocu notu dun guru 
c. In i n-111111 
c. kurang dan I jam 
c. jamng sd.ali 
8 Pndn pcrn.lnput nndn. npn~nh cnrn mudnh mc111pcl11111ri Sumi.'7 (holch tnndn lch1h dnn 1) 
n Buen notu dun lilhnmkun 
h. Mcnghulhl 
c mcln h11 unmhnm1uh utnu hcntuk pcmhclnJnrun hukun tck i. 










9 Apakah masalah yang dihadapi semasa hclnjar Snins 
a. tidak mcmahami istilah-istilah Sains 
b. tidak faham apa yang disampaikan guru 
c. sukar rncndapat gambamn jclas sesuatu topik 
d. lain-lain : 
I 0 Adakah anda bcrsctuju, be la jar Sains mcnggunakan komputer yang ada ciri-ciri 
mcnarik sepcrt i bunyi, animasi dan tcrdapat pelbagai gambarajah dapat menarik 
minat dan lcbih mudah mcmahami subjek Sains? 
a. Sctuj u b. Tidak setuju 
11 j ika tidak sctuju, berikan alasan: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
12 Adaknh anda tahu mcnggunakan komputer? 
a. Mahir b. Scdcrhana c. Tidak mahir 
13 Oagnimana cara pcmbclajaran subjck Sams di sckolah'! 
u. bcrpundukan guru sahuju 
b. berpandukan guru dan komputcr 
c. lain-lain: 
14 Adakah anda jcmu dengan cara pcmbelajaran subjck Sn ins di sckolah? 
J1kn ya, nyatakan alasan: 










Appcndiks R Installation J\rla nmtl 
I. Perisian yang dipcrlukan untuk 0 istem Pembclajaran Berasa ka n \\'ch l\ta ta 
Pelaja ran Sains T ingkatan I". 
a. Server untuk menyokong Active Server Pages (ASP) iaitu Internet 
Information Services (II ). 
b. Macromcdia Drearnweavcr MX 
c. Microsoft Acces 
d. Macromcdia Flash MX ; adalah pilihan. Jika tiada pcrisian ini, s1stcm 
masih botch dijalankan. 
2. l11stalli11g llS 
a. Klik > Sta rt, klik > Control Panel dan klik > Add/Remove Pro~rams. 
Skrin Add/Remove Program ' akan bcn1111la. 
b. Di dalam kotak dialog Add/Remove Programs, di lajur scbdah kiri, klik 
> Add/Remove Windows omponents. 
c. Apabiln W indows Com1>oncnls Wiu rd dipaparkan, klik ... Nex t 
d. Di dalam scnarai \Vindows \om1>onents. pilih ll S. l.ihnt skrin d1 bm ah 
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3. Mencipta Site untuk Dreamweaver MX 
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~ 
f) IJ •I "' 
b. Klik > menu Site, kl ik ,., New Site .. . Atau kl ik ~ Files di scbclah kanan 
tctingkap. Di bar Site, klik > itc menu dan klik > New Site. Skrin seperti 










0 • • !SJ , .... M. . (' <'> II fill 
c. Masukkan nama site ini scienccJ dan klik > Next. 
~..-.. ... ~ ~ ... ~ ........ '. . ' "' -.:'~ 
' \~:.. . . -· ., .. 
' · . ""l•.:~.~'" .. "'( 
~ . :~ ~-·4" ~~~ 
d. Tekan butang yang memberi jawapan Yes, I want to use the server 
technology. Kcmudian pilih ASP VBScript pada soalan " W/11ch , en •c:r 
1ed1110/ozy:> ". Klik · Next. 
e. Bagi soalan "/-low do yn11 want w work w11h ynur fl /C's c/11r111g 
developm1.m1 :>", Pilih jawapan Edit and test locally (my testing server is 
on thi computer). 
f. Untuk mc11y1111pa11 file, l>iurkan ulamnt scpcrti ynng tcrtcrn iaitu 
"C:\inctpub\wwwroot\sriem·cJ\" Klik · Nrxt . 
g UR I. yang nknn d1~111111ka11 11nt11k 111c111apark1111 s 1~ 1 c111 1alnh 
httu:l/forMlhost/Sd\•nrt'3/ . Kcmudmn klak > Next. 










1. Scbuah folder hcmama scicnccJ akan kclihntnn <l1 schd nh l nnnn tctin!!l np 
Drcamwcavcr MX. T11t11p tctingkap Drl!nmwenvcr MX. 
J. Ouka Windows Explorer. Salin(copy) scluruh folder science3 di dalam 
CD yang dibekalkan dan tampalkan(paste) di dalam 
''C:\I netpub\wwwroot". 
k. 13uka semula Drcamweavcr MX. Akan ke lihatan di dalam folder science3 
tclah dimasukkan fai l-fa il t111tuk sistcm tersebut. 
I. Pcngguna sudah boleh untuk melihat sistem dengan klik > I ntemet 
Explorer. Taipkan http://localhost/scienccJ/paec l/pagd) I .asp . 
Note :Anda bolch j uga mc111b11ka rnclalui Drca111wcavcr MX. Klik 
folder scienceJ > pagel > page 01.asp. Klik kanan dan klik pndn 










Apcndiks C M21nunl Pcngguna 
Manual pcngguna m1 akan mcncrangkan cara mcngg1makan sistem pembelajaran 
bcrasaskan web. 
i) Laman Utama 
j . . " . '· . 
f . 
Matter 
t M • ., """' \iMt'f'i#wtit"•r Al""' ft .tW)\ ,,, •• Vf•• , •• • flh l'l"M" un..tit..,.1 . .... .,. "'. ,,,. • ., l)f ""6tt• M.~, .. •)ti ....... ,~ . 
~hd t h fft.t '\t M.tlh• • i\l f thff.HI ,,. , .. . (JU• t lt)ia.th AN1 ,., ~, '-~· h t n-.., ••• ••11)M' ... ,., •'"'lot ' tn lt10 
f" hAfllfW ynu • ii hit•"' t.t~1t th.• ._,.,-v,..c tt•t•t M'W1 thtt r•~h•t nt \llKtMV • t M•' ....,,,.,,. f1111.r\An t.flt 
I . Kl ik Internet padn Taipkan 
. Skrin scpcrtt di ata aknn 
d1papnrka11. 
2 Jika anda pcng~111111 bani. nmln d1kchc11 clak1 111c11daOar. Klik • • IJ!n up 
now'! . Sek 11 nn 11 ancln tclah 111c11dal\ur. t111pka11 u~crnu me dnn ,,.~ \\ ord 
dnn klik N•a.tn m. 









T 1J0<wi.u i.. .. , .... ... ,....,, ,.,,. , .. , r., .. .., 
,.... ,. "'-'- , ... ,... ..... ~ 
o- ' ..) .•J t) ~I / ~"' '/( ' -'" -r- ~~ 
• )H141-f/IJJl-Ah fl/t> ..,..4J,.'*'ll!l{fit'QllUI W 
" . . . ' , - ' . . : .. 
~ I ' 
r:. I • - a' 
Login SuccHsfully l 
[C 
4. Sckiranya anda . alah mcmasukkan usernamc atau pa sword, skrin scpcn1 
di bawah akan dipaparkan. Anda dikchendak1 mcmasukkan semuln 
uscrnamc dan 1>nsswortl atau mcndaftar bagi pcngguna baru. 
IMl•t.•0..- lotk-.11 ............ , ... .. 
,... r-• ,.._ ,.....,._ ,.. , .,. 










5. Sekarang, ;rnda bolch klik mn11n-mnna butang yang 1~rdnpn1 d1 sebelnh 
kanan skrin untuk mcmulnkan pcmbclnjnrnn. 
ii) Laman Concept Map 
,.,.,.. ,,..,._., M.,_rw.11 ...... ~ f'1J'90t 
...._ l~ .,....,, . .... " ,.. ... 
A,. .,0-1 If MU Y 
... ,. "..,. ... ,, ..... , 
..... . .n . •'•"-"" 
... , 
I . Klik > Concept Map 1111111k 111c11dnpa1kan nngknsan dnripnda knnd11ngn11 










iii) Lamun Notes 
-
l h t llU " ' '' " '"' n f MollllH 
l•uc Su ucn•• of M•tt., 
~•tl •t t ~W. up Of •~•ti ct • < ••I• f1 111t l tr .. a 
rt''''' Pill'\c .. , anu~i Of et onl\ .and tf'Jt_l~t,..tt, 
AI OMt Me 0 •• , .,. ... , , P#tt4' _. • I aUbU~ • • Me • •:t. up Of t'W ,,_,. ... , , p"'1 ~ .. 1 1 e .~ ...... 
._,,, ....... ¥e M•1e up Of t •· Oof MOf9 ,at1 f'll Cf'l'l(..~ U·)9l,.,.. 
o~ ,,,..,. """' ... , '"' . , .... ,.,,,~ ~· to • "'4>• *h• t Mtt • .... ,.,.~ \AP of ...... p.wbe e t 
r---- ----------------- . - -~ 








, .,.,,..,,, ...... 1 .IW!ir~ 
.. :'.~~ ....... ': 41~~ . .. ,. 
I. Klik > butang Notes untuk mclihat dan mcmbaca nota Skrin scpcrt1 di 
atas akan dipaparkan. 
2. Di bahagian bawah sknn tcrdapat pautan yang nh.:mbolchkan pcngguna 
untuk mclihat paparan skrin yang la in. Pcngguna botch mcm1lth untu"-
pcrg1 mclalui sub topik atau klik pudn anak panah hijau next atau 
previous. 
3. Pcrkataan yang mcmpunya1 ho/cl dan bcrgans, botch d1kltk untu"-
mcngctahui 111ak!iud11 a. Tct111g"-ap yang haru akan d1paparkan ~cpcm d1 
hm ah. 
4. 1)1 d11l11111 modul 110 111 1111 , 1111.; 11g1111d1111g1 soulai1 Think Tank d1 dn lam 
"-llta"- hcrwa11111 mc1nh 1111111>11 l'c11l'r u11a bnlch kltk · An,wer d1 dnlam 
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iv) Laman Experiment 
~,.--.... """.,..t&M•• ·J...._.,,,...o .. , ............. . ~, __ ...,1.:.u 
- LW ""- t~w • .,,.. '""' ilJ 
0 '"' . .J • ~ f. I - -#<- 'if- 4? • .. • • L) 'I -, ;) 
. ~~ ..... .. ...._ ....... , 
l ,,,._.._.flt ,_ ............ ...... 
. ......, ............................ -............ _ ..... 
4 rk • .._._._..... 
,..,...,,,_ .... , ........... "- .... 
• ;.. • ......,a ...... ....... ~-. • ....,.. .. -w 
I. Klik ,,,. Experiment untuk melihat experiment dalam bentuk ammn 1. 
Kaedah, pcmerhatian dan Kesimpulan discdiakan untuk rujukan 
pe11 gg11na. 
2. Klik > Next alau Previous 11111uk rnclihal ckspcri111c11 sclcnasnya. 
v) Laman Exercise 
I. Klik • Exercise u11111k 1111.:111buat la11ht111 Sknn !,)cpcrt1 di bawah akan 










o- · .; •l • r. ,,, - -/{·-· .. .,._ e . · .- 111 • u .,. ., ~ 
Matter 
2. Klik > anak panah Next di scbclah bawah kanan 11ntuk mcmulnkan 
lntiha11 . Jawab !ioalan yang dibcrikan sama ada isikan tcmpat kosong, 
pi lihan Bcnar/Salah atau pilih jawapan yang scsuai . 
3. Kcmudian, klik C heck Answer untuk menentukan jawapan dibcri salah 
ntnu bctul. 
4. Tcrdapat juga soalan yang memcrluknn anda mcncuba sckali lagi jika 
jawnpan yang dibcri adnlnh salah. /\ndn pcrlt1 k lik · Reset dnn mcnaip 
scmula jawapan anda. Kcmudian klik scmula > Check Answer . Skrin 










__ partlclH are absorbed very quickly. 
Entet your enawer he1e: 
5. Untuk soalan bcrikutnya, klik > anak panah Next. 
6. I lasil keputusan akan dipaparkan selepas soalan yang terakhir. 
vi) Laman Links 
I. Oagi mcndapatkan lcbih pcngctahuan tcntang topik yang bcrknitan. klik 
> Links. Skrin akan mcmaparkan alamat laman-laman web bcserta 
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vii) 
. LJ .... . , ~ 
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• W'-1nt to "-•-.o-w "tO•• obov• mo tler) v.,,, th•• w«b.1tc to •bh•"' "''°"''edr ~bout the•"« ' o ( 
fwot on the "ol~ ol MGlt•f' 
Logout 
I. Klik .> Logout untuk kcluar. Skrin sepcrti di bawah akan dipaparkan. 
·- ._. 
.. ., Iii . 
• _,.;.,.•r,,~ • •••••""' 19' .. I ~ • •.,• • ..... , . !.,,..,..., 
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